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ABSTRACT
The prim ary  concern of t h i s  s tu d y  was t o  d e te rm in e  th e  p e r c e p tu a l  
views o f  Alabama l e g i s l a t o r s  o f  th e  Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  Ser­
v i c e .  The s tu d y  sought to  d e te rm in e  th e  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f 
th e  fo l lo w in g  a s p e c ts  o f  ACES: (1) U n d e rs tan d in g  of th e  m ajo r purposes
o f E x te n s io n ,  (2) F a m i l i a r i t y  w ith  E x t e n s io n 's  m a jo r  program t h r u s t s ,  
and (3) P a r t i c i p a t i o n  in  E x t e n s io n 's  program s and a c t i v i t i e s .  The 
s tu d y  a l s o  sought to  d e te rm in e  th e  a s s o c i a t i o n  o f  s e l e c t e d  f a c t o r s  
w ith  l e g i s l a t o r s '  p e rc e p t io n  o f ACES:
1. L e g i s l a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s
a. P o s i t io n
b. Occupation
c. Committee membership
d. P la c e  of r e s id e n c e
e . C h arac te r  of d i s t r i c t
2 . C on tacts  w ith  E x tens ion
a. Advisory c o u n c i l  member
b. R eceiv ing  r e p o r t s
3. Opinions about p r e s e n t  and f u t u r e  em phasis  of ACES.
I t  was found th a t  the  re s p o n d e n ts  had a low l e v e l  o f  u n d e rs ta n d in g  
o f th e  m ajor pu rposes  o f  ACES and a  low l e v e l  of p a r t i c i p a t i o n  in  
ACES a c t i v i t i e s .
The f in d in g s  show th a t  th e  re s p o n d e n ts  were more f a m i l i a r  w ith  
E x te n s io n 's  m ajor program t h r u s t s  i n  A g r ic u l tu r e  and 4-H y o u th ,  and 
ranked  th e s e  as th e  two most im p o r ta n t  a r e a s  o f  work o f  ACES.
The f i n d in g s  re v e a le d  t h a t  l e g i s l a t i v e  p o s i t i o n  and committee 
membership had a  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  e lem en ts  o f  p e r ­
c e p t io n  examined.
The s tu d y  n o ted  t h a t  re sp o n d en ts  r e c e iv in g  r e p o r t s  on work and 
accom plishm ents  o f  th e  ACES d id  n o t  have  a more a c c u r a t e  p e rc e p t io n  
o f ACES.
The s tu d y  found t h a t  th e  re sp o n d en ts  were abou t ev en ly  d iv id e d  
as to  t h e i r  p e r c e p t io n  o f p r e s e n t  and f u t u r e  d i r e c t i o n s  o f  ACES. 
In c r e a s in g  s e r v i c e s  to  fa rm ers  and l i m i t i n g  s e r v i c e s  t o  i n d u s t r i a l  
development and CRD work showed s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  w ith  p e r ­
c e p t io n .
The fo l lo w in g  a re  some o f th e  im p l i c a t io n s  t h a t  were i n d i c a t e d  by 
the  s tu d y .
1. The' components of p e rc e p t io n  used i n  th e  s tu d y  shou ld  be g iven  
c o n s id e r a t io n  by th e  ACES le a d e r s h ip  i n  the  p la n n in g  and development
of new program s.
2. An e f f e c t i v e  way o f  in form ing  i n d i v i d u a l  l e g i s l a t o r s  i s  to  
in v o lv e  them in  programs and a c t i v i t i e s  o f  th e  ACES.
3. More e f f e c t i v e  ways of communicating w i th  th e  l e g i s l a t o r s  
need to  be developed .
CHAPTER I
INTRODUCTION
The F e d e ra l  E x ten s io n  S e rv ice  i s  a v o l u n t a r y ,  p u b l i c l y  su p p o rted  
e d u c a t io n a l  o r g a n iz a t i o n  c r e a te d  to  ex ten d  th e  r e s o u rc e s  o f  th e  l a n d -  
g ra n t  u n i v e r s i t i e s  and c o l le g e s  and th e  U n ited  S t a t e s  Department of 
A g r ic u l tu r e  to  a l l  s t a t e s .  The p r e s e n t  C o o p era t iv e  E x ten s io n  r e l a t i o n ­
sh ip  between th e  U nited  S ta te s  Department o f  A g r i c u l t u r e ,  th e  la n d -  
g ra n t  i n s t i t u t i o n s ,  and th e  p eo p le  o f  l o c a l  c o u n t ie s  has  evo lved  through 
many y e a r s  of e x p e r ien c e  which began w ith  th e  e s ta b l i s h m e n t  of th e  
United  S ta te s  Department of A g r ic u l tu r e .  The Sm ith-L ever Act p assed  
by Congress "in 1914 and subsequen t r e l a t e d  l e g i s l a t i o n  made th e  E x tens ion  
S e rv ice  a p a r t  of th e  la n d - g r a n t  c o l le g e  system  w ith  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
ex ten d in g  th e  re s o u rc e s  o f  th e  u n i v e r s i t y  to  p e o p le  in  each s t a t e .
Under t h i s  Act th e  l o c a l  peop le  in  a l l  c o u n t i e s  o f  a s t a t e ,  th e  la n d -  
g ra n t  i n s t i t u t i o n s ,  and th e  U nited  S t a t e s  D epartm ent o f  A g r ic u l tu r e  
co o p era te  in  p la n n in g ,  f in a n c in g ,  and c a r r y in g  out a program of Ex­
te n s io n  e d u c a t io n .  The b a s ic  l e g i s l a t i o n  l e g a l i z e d  th e  C o o p era t iv e  
E x ten s io n  S e rv ic e  and s p e c i f i e d  the  a c t i v i t i e s  o f  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  
to  d is s e m in a te  to  th e  people  p r a c t i c a l  in fo r m a t io n  on a g r i c u l t u r e ,  home 
econom ics, and r e l a t e d  s u b je c t s  and encouraged  th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  
in fo rm a t io n  (3 0 ) .
The Alabama L e g i s l a tu r e  a u th o r iz e d  money f o r  d e m o n s tra t io n  work by 
lo c a l  Experim ent laws as  e a r ly  as 1911. T i t l e  2 , S e c t io n  649, Code o f  
Alabama 1940, makes p r o v is io n s  f o r  th e  c r e a t i o n  o f  th e  Auburn U n iv e rs i ty
2C oopera tive  E x ten s io n  S e rv ic e ,  w h ile  S e c t io n  650 p r e s c r i b e s  th e  ob­
j e c t i v e s ,  p u rp o s e s ,  and d u t i e s  o f  th e  Alabama C o o p e ra t iv e  E x ten s io n  
S e rv ic e .  Under S e c t io n s  640 and 641, l e g i s l a t i v e  a c t i o n  a u th o r iz e d  
b o a rd s  of County Commissions to  a p p r o p r ia t e  and make a v a i l a b l e  from th e  
g e n e r a l  fund o f  th e  county  c e r t a i n  sums o f  money, as s p e c i f i e d  in  an 
e l e c t i o n  h e ld  f o r  t h i s  purpose  in  th e  c o u n t i e s .  These funds a r e  to  be 
used  to  employ county  farm and home d em o n s tra t io n  a g e n ts  and to  pay 
b i l l s  in c u r r e d  in  dev e lo p in g  and c a r ry in g  ou t a com prehens ive , co u n ty -  
wide program f o r  im proving th e  a g r i c u l t u r e  and farm  l i f e  o f  th e  county  
(1 3 ) .
A "Memorandum o f  U n d e rs tan d in g ,"  which has become l e g a l l y  b in d in g  
and has been re - e x e c u te d  from time to  tim e so as to  u p d a te  p ro c e d u res  
and re -em p h asize  r o l e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s ,  was e s t a b l i s h e d  between 
Auburn U n iv e r s i ty  and the  U nited  S ta te s  Departm ent o f  A g r i c u l tu r e .
T h is  memorandum p ro v id e s  terms under which the  Alabama C o o p era t iv e  Ex­
te n s io n  S e rv ic e  must use  f e d e r a l  and m atch ing  funds to  implement p la n s  
j o i n t l y  approved by th e  S ta te  D i re c to r  o f  th e  E x te n s io n  S e rv ic e  and 
the  a d m in i s t r a to r  of th e  F ed e ra l  E x tens ion  S e rv ic e .  In  p r a c t i c e ,  t h i s  
memorandum h a s  a llow ed  s t a t e  and county u n i t s  to  u se  r a t h e r  b road  d i s ­
c r e t i o n  in  p la n n in g  programs adap ted  to  l o c a l  s i t u a t i o n s .
E v o lu t io n  o f  th e  E x ten s io n  S erv ice
Records o f E x te n s io n 's  o r ig in  d a te  back  to  1862 w ith  th e  s ig n in g  
o f  th e  M o r r i l l  Act by P r e s id e n t  Abraham L in c o ln .  D uring t h a t  same 
y e a r  the  Department o f  A g r ic u l tu re  was e s t a b l i s h e d  and th e  Land-Grant 
and Homestead A cts  were p a sse d .  These w ere a l l  p a s se d  in  an e f f o r t  
to  p ro v id e  a s s i s t a n c e  to  th e  in d iv id u a l  fa rm e r .  The p a ssa g e  o f  th e s e  
a c t s  a l s o  i n d i c a t e d  a concern  f o r  a g r i c u l t u r e  by th e  N a t io n a l  C ongress . 
In n o v a t io n  and change , and look ing  to  th e  f u t u r e ,  have  always been
prom inent in  American A g r ic u l tu r e .
Both th e  Land-Grant c o l l e g e s  and th e  Departm ent o f  A g r ic u l tu r e  
s t a r t e d  E x te n s io n - ty p e  a c t i v i t i e s .  The Departm ent o f  A g r ic u l tu r e  
e s t a b l i s h e d  e x p e r im e n ta l  fa rm s , e x p e c t in g  th e  fa rm e rs  to  adopt im­
proved p r a c t i c e s .  L a t e r ,  Dr. Seaman A. Knapp deve loped  th e  farm demon 
s t r a t i o n  method. T h is  method produced  some dynamic r e s u l t s .  In  th e  
Sou th , d em o n s tra t io n  ag en ts  were p la c e d  in  many c o u n t i e s  by th e  D epart 
ment o f  A g r ic u l tu r e  in  an e f f o r t  to  upgrade a g r i c u l t u r e  in  th o se  
a r e a s  (3 0 ) .
The Land-Grant C o lleges  became in v o lv e d  i n  v a r io u s  a c t i v i t i e s  
such as fa rm e rs '  i n s t i t u t e s ,  s h o r t  c o u r s e s ,  f a r m e r s '  w eeks, re a d in g  
c o u r s e s ,  and c o o p e ra t iv e  ex p er im en ts  by fa rm ers  as a means o f  r e ­
v e a l in g  t h e . l a t e s t  r e s e a rc h  f in d in g s  to  th e  f a rm e rs .
Dr. Kenyon B u t t e r f i e l d ,  p ro b ab ly  more th a n  anyone e l s e ,  as c h a i r ­
man o f  th e  Committee on E x ten s io n  o f th e  Land-G rant C o l le g e s ,  i s  
r e s p o n s ib le  fo r  th e  o r g a n iz a t i o n  work in  th e  U n ited  S t a t e s  (3 0 ) .
The passage  o f  th e  Smit'n-Lever Act o f  1914 by th e  N a t io n a l  Con­
g re s s  p ro v id ed  th e  fo u n d a t io n  upon which o u r  system  of C o o p era t iv e  
E x ten s io n  works. The passage  o f  t h i s  Act p ro v id e d  th e  e n a b l in g  
l e g i s l a t i o n  f o r  E x ten s io n  work. The Act combined th e  e f f o r t s  o f  th e  
Land-Grant C o lleg es  and th e  Department o f  A g r i c u l tu r e  i n t o  a u n i f i e d  
working fo rc e  f o r  th e  same o b j e c t i v e . . . to  improve a g r i c u l t u r e  (3 0 ) .
The S t a t e  Land-Grant C o llege  was e s t a b l i s h e d  a t  Auburn by th e  
S t a t e  L e g i s l a tu r e  and approved i n  F ebruary  1872. The name o f  the  
Land-G rant C ollege  was changed t o  Alabama P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  by 
a c t  o f  th e  S ta te  L e g i s l a tu r e  in  1899. In  1959, th e  name was changed 
by l e g i s l a t i v e  a c t  to  Auburn U n iv e r s i ty .
Since  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  was c r e a te d  i n  th e  U nited  S ta te s  and 
Alabama, i t  has p ro g re s se d  from d e m o n s t ra t io n s  o f  c e r t a i n  methods on 
crop  and l i v e s t o c k  p ro d u c t io n  to  a h ig h ly  complex program in  econom ics, 
p u b l i c  a f f a i r s ,  m a rk e t in g ,  fam ily  r e l a t i o n s ,  h e a l t h ,  r e c r e a t i o n ,  and 
many o th e r  s u b je c t  a r e a s .
Over th e  y e a r s  th e  Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  has met 
head-on th e  c h a l le n g e  o f working w ith  p eo p le  i n  i d e n t i f y i n g  problems 
and o p p o r t u n i t i e s ,  t o  adopt to  s o c i e t a l  change, and s e rv e  the  needs 
o f  i t s  c l i e n t e l e .  The Land-Grant C o llege  System i s  more v i a b l e  and 
dynamic in  i t s  r e s e a r c h ,  i n s t r u c t i o n ,  and e x te n s io n  today  than  i t  has 
e v e r  been . This must co n tin u e  i f  i t  i s  to  m a in ta in  e f f i c i e n t  and 
e f f e c t i v e  e d u c a t io n a l  programs f o r  th e  p eo p le  o f  Alabama.
S ta tem en t o f  th e  Problem
The Alabama C oopera tive  E x ten s io n  S e rv ic e  (ACES) i s  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  th e  U nited  S t a t e s  Department o f  A g r i c u l tu r e  and Auburn Uni­
v e r s i t y ,  and perform s an im p o r ta n t  r o l e  i n  th e  conduct of the  edu­
c a t i o n a l  programs of Auburn U n iv e r s i ty  and i t s  component d ep a r tm en ts .  
Through t h i s  c a p a c i ty  the  ACES c o n t in u o u s ly  s t r i v e s  to  p ro v id e  
e f f i c i e n t  and e f f e c t i v e  e d u c a t io n a l  programs and endeavors  to  c o o rd i ­
n a te  and r e l a t e  the  re s o u rc e s  o f  th e  U n iv e r s i ty  and i t s  dep ar tm en ts  
to  th e  m ajo r  s o c i a l ,  economic, and c u l t u r a l  problem s c o n f ro n t in g  th e  
p eop le  o f  Alabama.
In perfo rm ing  t h i s  m is s io n , . .E x te n s io n  u t i l i z e s  l o c a l  l e a d e r s h ip  
which i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  commodity and i n t e r e s t  g ro u p s ,  a g e n c ie s ,  
o r g a n iz a t i o n s ,  l o c a l  govern ing  b o d ie s ,  and s t a t e  go v e rn in g  b o d ie s  in  
p lan n in g  and im plem enting i t s  e d u c a t io n a l  program s. In  o rd e r  to  
m a in ta in  a c o o p e r a t iv e  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e s e  v a r io u s  g ro u p s ,  i t  i s
im p o r tan t  to  know and u n d e rs tan d  t h e i r  p e rc e p t io n  o f  C o o p e ra t iv e  Ex­
t e n s i o n .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  im p o r tan t  w i th  s t a t e  l e g i s l a t o r s '  s in c e  
they  p ro v id e  funds to  s u p p o r t  E x te n s io n 's  p rogram s. The c o n t in u e d  
s u cc e ss  o f  th e  ACES i s  dependent upon the  image i t  c r e a t e s  in  th e  
minds o f  th e  p u b l i c  and th e  govern ing  b o d ie s  on which i t  r e l i e s  f o r  
f i n a n c i a l  s u p p o r t .
Members o f  th e  Alabama L e g i s l a tu r e  were s e l e c t e d  f o r  s tu d y  be­
cause  c u r r e n t  and f u t u r e  programs o f the  ACES a re  d i r e c t l y  a f f e c t e d  
by th e  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f th e  ACES. Laws e n a c te d  by th e  
L e g i s l a t u r e  c o n t r o l  th e  d e s t i n y ,  p r o s p e r i t y ,  and g e n e r a l  w e l l - b e in g  o f 
in d i v i d u a l s  as w e l l  as o r g a n iz a t i o n s  such as ACES. S ince  members o f  
th e  l e g i s l a t i v e  b o d ie s  a re  form al l e g i t i m i z e r s  f o r  th e  ACES and a r e  
u s u a l l y  p e rc e iv e d  as key i n f l u e n t i a l s  w i th in  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i s t r i c t s  
i t  i s  im p o r tan t  to  the  ACES and i t s  c l i e n t e l e  t h a t  th e  l e g i s l a t o r s  
have an u n d e rs ta n d in g  o f e x te n s io n  programs and a c t i v i t i e s .
The im portance  o f  p u b l ic  su p p o r t  fo r  ACES i s  ev idenced  by th e  
f a c t  t h a t  a l l  o f  i t s  budge t i s  d e r iv e d  from ta x - a p p r o p r i a t e d  fu n d s .
The demands f o r  s u p p o r t  by p u b l i c  agenc ie s  c o n t in u e s  to  p r o l i f e r a t e .  
L e g i s l a t o r s  a re  c o n t in u o u s ly  p re s su re d  fo r  funds to  s u p p o r t  new p ro ­
grams o r  to  modify and expand e x i s t i n g  ones;  t h e r e f o r e ,  th e  im p o r tan ce  
o f  a f a v o ra b le  image o f  C oopera tive  E x tens ion  by l e g i s l a t o r s  becomes 
in c r e a s i n g l y  c r i t i c a l .
During th e  1960' s  th e r e  was an in c r e a s in g  s h i f t  i n  th e  Alabama 
p o p u la t io n  from a t r a d i t i o n a l l y  r u r a l  p o p u la t io n  to  a growing urban  
p o p u la t io n  which has  r e s u l t e d  in  a change from a r u r a l - o r i e n t e d  
l e g i s l a t u r e  to  a more u rb a n - o r i e n te d  l e g i s l a t u r e .  In  view o f  t h i s
i n c r e a s e d  u r b a n iz a t i o n  th e  ACES may fa c e  l e s s e n in g  i n t e r e s t  on th e  
p a r t  o f  Alabama l e g i s l a t o r s .
S ince  i t s  b e g in n in g ,  th e  ACES has been o r i e n t e d  to  th e  a g r i ­
c u l t u r a l  s e c t o r  o f  th e  s t a t e .  S ince  i t s  c l i e n t e l e  has  been l a r g e l y  
c o n c e n t r a te d  on farm s and in  r u r a l  a r e a s , th e  ACES i s  concerned  as  to  
th e  s u p p o r t  t h a t  a more u rban  l e g i s l a t u r e  w i l l  g iv e  i t s  r e q u e s t s  f o r  
a p p r o p r i a t i o n s .
S h i f t s  in  p o p u la t io n  from r u r a l  to  u rb an , a lo n g  w ith  changing  
s o c i a l  and economic p a t t e r n s  o f  th e  s t a t e ,  have caused  some a d j u s t ­
ments by ACES. S e v e ra l  m ajor o r g a n iz a t i o n a l  and program changes have 
been i n s t i t u t e d  to  meet more e f f e c t i v e l y  and e f f i c i e n t l y  th e  changing 
needs o f  th e  p eo p le  o f  Alabama. The a d d i t io n  o f  d i s t r i c t  o f f i c e s  w ith  
s u p e r v is o r y  s t a f f s ,  a r e a  s p e c i a l i s t s ,  s tep p ed -u p  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s ,  
and r e o r g a n iz a t i o n  o f  county  s t a f f s  a r e  b u t  a few o f th e  many changes 
d u r in g  th e  p a s t  few y e a r s .  I t  may be assumed t h a t  such changes have 
had some e f f e c t  on Alabama l e g i s l a t o r s '  p e rc e p t io n  of ACES.
Purpose  and O b je c t iv e s  o f  th e  Study
The p rim ary  pu rp o se  o f  t h i s  s tu d y  was to  d e te rm in e  Alabama 
L e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f th e  ACES. In  th e  p ro c e ss  o f  a c h ie v in g  t h i s  
p u rp o se ,  an e f f o r t  was made to  de te rm in e  th e  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  
o f th e  fo l lo w in g  a s p e c t s  o f  ACES:
a) U n ders tand ing  o f  m ajor pu rpose  o f  E x tens ion
b) F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's  m ajor program t h r u s t s
c) P a r t i c i p a t i o n  in  E x te n s io n 's  programs and a c t i v i t i e s
The s tu d y  a l s o  sough t to  d e te rm in e  th e  a s s o c i a t i o n  o f  s e l e c t e d
f a c t o r s  w ith  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  ACES:
a) L e g i s l a t o r  C h a r a c t e r i s t i c s
b) C o n tac ts  w ith  E x ten s io n
c) O pinions ab o u t p r e s e n t  and f u tu r e  Emphasis o f  ACES
L e g i s l a t o r s  su rv ey ed  in c lu d e d  th o s e  who h e ld  e l e c t e d  p o s i t i o n s  in
th e  1975-1978 Alabama L e g i s l a t u r e .  T h e ir  m ajor fu n c t io n  was to  formu­
l a t e  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  f o r  th e  s t a t e  government d u r in g  th e  1975- 
1978 s e s s i o n s .  The Alabama L e g i s l a tu r e  m eets a n n u a l ly  to  c a r ry  out i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  as s e t  f o r t h  in  th e  Alabama C o n s t i t u t i o n .
S ig n i f i c a n c e  o f  th e  Study
The f in d in g s  from t h i s  s tu d y  may s e rv e  s e v e r a l  p u rp o se s .  They 
s h o u ld :
1. D efine  th e  l e v e l  of p e r c e p t io n  t h a t  Alabama l e g i s l a t o r s  
halve o f  ACES and i n d i c a t e  a r e a s  in  which t h e i r  under­
s ta n d in g  i s  e i t h e r  com plete  o r  in c o m p le te .
2 . Support s i m i l a r  r e s e a rc h  in  o th e r  s t a t e s  s in c e  th e  l e g a l  
a u t h o r i t y  f o r  E x ten s io n  work in  most s t a t e s  i s  p ro v id ed  
by t h e i r  l e g i s l a t i v e  b o d ie s .
3. P ro v id e  th e  ACES and o th e r  a d m i n i s t r a t i v e  b ran ch es  o f  
Auburn U n iv e r s i ty  w ith  v i t a l  in fo rm a t io n  co nce rn ing  
Alabama l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  th e  ACES.
4. P ro v id e  s p e c i f i c  recommendations t h a t  w i l l  a id  ACES 
a d m i n i s t r a t o r s  in  im proving  o r  m odify ing  Alabama 
l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  th e  ACES.
5 . S t im u la te  a l l  ACES w orkers  to  th in k  more d eep ly  about 
th e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  ACES programs and what a d j u s t ­
ments a r e  needed .
6. Serve to  su p p o r t  e f f o r t s  to  a l t e r  ACES program de­
s ig n e d  to  meet th e  needs  o f  i t s  c l i e n t e l e ,  th e re b y  
e n a b l in g  ACES to  s e rv e  i t s  c l i e n t e l e  more e f f i c i e n t l y  
and e f f e c t i v e l y .
The D e l im i ta t io n s
T h is  s tu d y  was c o n f in e d  to  th e  p e r c e p t io n s  o f  th e  1978 Alabama 
l e g i s l a t i v e  body.
D e f in i t i o n  o f  Terms
The fo l lo w in g  term s which were used in  th e  s tu d y  a re  d e f in e d  to  
a s s i s t  th e  r e a d e r  in  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s tu d y .
A djus ted  Mean Value -  A v a lu e  t h a t  was computed from th e  r e ­
sponses  made by l e g i s l a t o r s  to  th e  s e l e c t e d  components o f  p e r c e p t io n .  
I t  i s  used to  i n d i c a t e  how a c c u r a te  th e  p e r c e p tu a l  l e v e l  i s  o f  th e  
l e g i s l a t o r s .
Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  (ACES) -  An agency c r e a te d  
by f e d e r a l  and Alabama l e g i s l a t i o n  to  p ro v id e  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i ­
t i e s  in  the  b road  a r e a s  o f  A g r ic u l tu r e  and Home Economics to  th e  
p eop le  o f  th e  S t a t e  o f  Alabama.
Alabama l e g i s l a t u r e  -  The Alabama l e g i s l a t u r e  c o n s i s t s  o f  th e  
Sena te  and House o f  R e p r e s e n ta t i v e s  which have v e s te d  in  them th e  
l e g i s l a t i v e  power o f  th e  s t a t e .
E x ten s io n  a g e n ts  -  Employees o f  th e  C o o p era t iv e  E x ten s io n  
S e rv ic e  who p ro v id e  e d u c a t io n a l  programs a t  th e  county  l e v e l  to  
e x te n s io n  c l i e n t e l e .
E x ten s io n  c l i e n t e l e  -  I n d i v i d u a l s ,  g roups o f  i n d i v i d u a l s ,  o rg a n i ­
z a t i o n s ,  and b u s in e s s  f i rm s  who a re  se rv ed  by ACES.
E x ten s io n  programs -  A p lan n ed  s e r i e s  o f  e v e n ts  c o o rd in a te d  by 
th e  E x ten s io n  S t a f f  to  accom plish  E x ten s io n  o b j e c t i v e s .
E x ten s io n  pu rp o se  -  The pu rpose  o f  E x ten s io n  i s  to  develop  educa­
t i o n a l  programs t h a t  w i l l  h e lp  th e  p eo p le  o f  Alabama to  improve t h e i r  
econom ic, s o c i a l ,  and c u l t u r a l  w e l l - b e in g .
P e rc e p t io n  -  The d e f i n i t i o n  used in  t h i s  s tu d y  i s  t h a t  of 
H i lg a rd  (2 2 ) :
"The purpose  o f  becoming aware o f  o b j e c t s ,  q u a l i t i e s ,  
o r  r e l a t i o n s  by way o f  th e  s e n se  o rg a n s .  W hile sen so ry  
c o n te n t  i s  always p r e s e n t  in  p e r c e p t io n ,  what i s  p e rc e iv e d  
i s  in f lu e n c e d  by s e t  and p r i o r  e x p e r ie n c e  so t h a t  p e rc e p t io n  
i s  more than  a p a s s iv e  r e g i s t r a t i o n  o f  s t i m u l i  im ping ing  on 
sen se  o rg a n s ."
CHAPTER I I
REVIEW OF LITERATURE
The p rim ary  purpose  o f  t h i s  s tu d y  was to  de te rm ine  th e  p e r c e p t io n  
o f  th e  ACES as h e ld  by members o f  the  Alabama L e g i s l a t u r e .  Few s tu d i e s  
have d e a l t  w ith  p e r c e p t io n s  o f th e  E x tens ion  S e rv ic e  by i t s  c l i e n t e l e .  
P rev io u s  s t u d i e s  r e p o r te d  in  th e  l i t e r a t u r e  were conducted in  s e v e r a l  
s t a t e s  and d e a l t  p r im a r i l y  w i th  r o l e  p e rc e p t io n  o f  th e  E x ten s io n  
S e rv ic e  as h e ld  by s e l e c t e d  g ro u p s .  However, a s e a rc h  o f  r e l a t e d  
l i t e r a t u r e  re v e a le d  only  fo u r  s tu d i e s  t h a t  were concerned d i r e c t l y  
w ith  p e r c e p t io n  o f  s t a t e  l e g i s l a t o r s  (9 , 35, 39, 40 ).
The purpose  o f  t h i s  c h a p te r  i s  two f o ld .  F i r s t ,  a b r i e f  rev iew  
o f  th e  l i t e r a t u r e  c o n ce rn in g  th e  concept of p e rc e p t io n  th a t  p ro v id e s  
the  b a s i s  f o r  t h i s  s tu d y .  Second, an a n a ly s i s  and summary of th e  
f in d in g s  o f  o th e r  r e s e a r c h  s t u d i e s  r e l a t i n g  to  p e rc e p t io n  o f th e  Ex­
te n s io n  S e rv ic e  i s  p r e s e n te d .
P e rc e p t io n  D efined
P e rc e p t io n  has  been d e f in e d  i n  many ways by many p eo p le  b u t  th e  
b a s i c  concep t o f  a l l  d e f i n i t i o n s  a re  s i m i l a r .  A l lp o r t  (3) d i s c u s s e s  
p e r c e p t io n  in  term s o f  becoming aware of o b je c t s  o r  c o n d i t io n s  around 
u s .  I t  i s  th e  way th in g s  lo o k ,  sound, f e e l ,  t a s t e ,  o r  s m e l l ,  and 
a l s o  in v o lv e s  some d eg ree  o f  u n d e rs ta n d in g  and r e c o g n i t i o n .
Combs and Snygg (15) c a l l e d  th e  w orld  o f  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  
th e  p e r c e p tu a l  f i e l d ,  which th ey  d e s c r ib e  as " th e  e n t i r e  u n iv e r s e ,
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in c lu d in g  h im s e l f ,  a s  i t  i s  e x p e r ien ced  by th e  in d iv id u a l  a t  th e  
i n s t a n c e  o f  a c t i o n . "  The in d iv id u a l s  p e r c e p tu a l  f i e l d  i s  in  a  con­
t i n u a l  s t a t e  o f  change , and what he i s  aware o f  a t  any g iv e n  moment 
depends l a r g e l y  upon h i s  immediate n e ed s .  The p e r c e p tu a l  f i e l d  a l s o  
h a s  s t a b i l i t y ,  which comes from th e  o rg a n ism 's  tendency to  impose 
o r d e r  and meaning to  i t s  u n iv e r s e .  The p r i v a t e  w orld  o f  e x p e r ie n c e  
i s  " r e a l i t y "  to  th e  i n d i v i d u a l .  According to  Coleman (1 4 ) ,  th e  p e r ­
c e p tu a l  f i e l d  has  t h r e e  im p o r tan t  c h a r a c t e r i s t i c s :  " ( a )  I t  i s  s e l e c ­
t i v e ,  (b) i t  i s  o rg a n iz e d ,  and (c) i t  i s  m e a n in g fu l ."
Secord and Backman (31) i n d i c a t e  th e  r e a d in e s s  w ith  which a p a r ­
t i c u l a r  re sp o n se  o ccu rs  i s  a fu n c t io n  o f bo th  contem porary  f a c t o r s  
and p re v io u s  e x p e r ie n c e  o f  th e  organism  w ith  t h a t  re sp o n se .  Given 
some in fo r m a t io n  abou t p a r t  o f  a p a r t i c u l a r  s t im u lu s  p a t t e r n ,  th e  
t o t a l  p a t t e r n  can be r e c o n s t r u c te d  under th e  i n f lu e n c e  o f p re v io u s ly  
e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  (1 7 ) .  Dember (17) s t a t e s  f u r t h e r  t h a t  p e r ­
c e p t io n  depends on th e  r o l e  p e rc e p t io n  p la y s  in  o n e 's  g e n e r a l  system  
o f  p sycho logy . He s a y s :
" P e rc e p t io n  i s  n o t  a s i n g le  s c i e n t i f i c  concep t b u t  
a  more co m p lica ted  c o n s t r u c t  whose main fu n c t io n  i s  to  
o rg a n iz e  knowledge and th e re -b y  f a c i l i t a t e  communi­
c a t i o n .  "
In  d i s c u s s in g  i n d i v i d u a l  p e r c e p t io n ,  S t o d g i l l  (36) s u p p o r ts  th e  
id e a  t h a t  an i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e s  and d e c i s io n s  a re  i n f lu e n c e d  by 
t h a t  i n d i v i d u a l ' s  e x p e r ie n c e ,  env ironm en t,  and h i s  co n sc io u s  and un­
co n sc io u s  v a lu e s  and g o a l s .  The i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t io n  o f a s i t u a t i o n  
i s  d e te rm in ed  by th e  in fo rm a t io n  t h a t  he d e r iv e s  from th e  s i t u a t i o n .
In  a rev iew  o f  A l l p o r t ' s  13 th e o r i e s  o f  p e r c e p t io n ,  B a r t l e y  (16) 
d e f in e d  p e r c e p t io n  as  " th e  immediate re sp o n se  o f  th e  organism  to  th e
energy  im ping ing  on se n se  o r g a n s , "  and p o in te d  o u t t h a t  th e  t r a n s ­
a c t i o n a l  th e o ry  g iv e s  a c e n t r a l  p la c e  to  th e  pu rpose  o r  th e  d i r e c t i o n ­
a l i t y  o f  th e  p e r c e i v e r .  He c o n s id e re d  p e r c e p t io n  to  be  a  gu ide  to  
a c t i o n ;  th e  a c t i o n  t h a t  i s  f o r  th e  fu r th e r a n c e  o f  th e  o rg a n is m 's  
p u rp o se s .  Th is  th e o ry  in v o lv e s  th e  r e c o g n i t io n  t h a t  p a s t  e x p e r ie n c e s  
p la y  an im p o r ta n t  r o l e  in  p e r c e iv in g .
A ccording to  C a n t r i l  (1 2 ) ,  one i s  on ly  aware o f  what i s  m e an in g fu l .  
In  any s i t u a t i o n ,  a c t i o n  o c cu rs  w i th  r e s p e c t  to  on ly  a sm a ll  p a r t  o f  
th e  s t i m u l i  around th e  o rgan ism . What s t i m u l i  he  chooses to  r e a c t  to  
depends on h i s  p u rp o se s  a t  th e  t im e .
P e rc e p t io n  i s  an aw areness t h a t  emerges as a r e s u l t  o f  a most 
co m p lica ted  w e ig h t in g  p ro c e ss  th e  in d iv id u a l  goes th rough  as  h i s  mind 
ta k e s  i n t o  account a h o s t  o f  f a c t o r s  o r  cues . H elm holtz  (21) made i t  
c l e a r  t h a t  p e r c e p t io n s  a re  based  n o t  on ly  on p a s t  e x p e r ie n c e s  b u t  a re  
d i s c r i m i n a t i v e  and a c c u r a te  l a r g e l y  i n s o f a r  as they  a r e  u s e f u l  in  
e n a b l in g  th e  o rgan ism  to  r e c o g n iz e  e x t e r n a l  o b j e c t s .
An in d i v i d u a l  i s  n o t  co n sc io u s  a t  any in s t a n c e  o f  a l l  th e  ex­
t e r n a l  s t i m u l i  around him o r  of a l l  th e  p o t e n t i a l  a c t i v i t i e s  t h a t  
m ight be b ro u g h t to  c o n sc io u s n e s s .  H a r t le y  (20) s t a t e s  t h a t :
"The i n d i v i d u a l  ig n o re s  some s t i m u l i ,  adds o t h e r s ,  and 
o rg a n iz e s  th e  whole so t h a t  c e r t a i n  s t i m u l i  a r e  more im­
p o r t a n t  than  o t h e r s . . . .  None o f  us l i v e s  i n  d i r e c t  c o n ta c t  
w ith  p h y s ic a l  r e a l i t y .  Our eyes se e  as  they  do b ecau se  o f  
t h e i r  p h y s ic a l  and nervous  s t r u c t u r e .  We do n o t  r e a l l y  see  
th e  p h y s i c a l  w o rld .  What we see  i s  a r e s u l t  of th e  i n t e r ­
a c t i o n  between our own anatomy, th e  p h y s ic a l  a s p e c t s  o f  th e  
u n iv e r s e ,  and what we have le a r n e d  in  our p a s t  e x p e r i e n c e . "
F a c to r s  In f lu e n c in g  P e rc e p t io n
F a c to r s  in f l u e n c in g  p e r c e p t io n  a re  grouped under th r e e  m ajor 
c a t e g o r i e s  a c c o rd in g  to  Bonner (1 0 ) .  They a r e :
1. F u n c t io n a l
2 . S t r u c t u r a l
3. C u l t u r a l  D e term inan ts
The f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  p e r c e p t io n  a re  th o s e  p r o p e r t i e s  
a f f e c t i n g  o n e 's  memory, n e e d s ,  h a b i t s  and p a s t  e x p e r ie n c e s .  S t r u c t u r a l  
d e te rm in a n ts  o f  p e r c e p t io n  a re  p h y s io lo g i c a l  in  c h a r a c t e r .  We see  the  
w orld  around us by v i r t u e  o f  p h y s io lo g i c a l  c h a r a c t e r  of th e  organ of 
p e r c e p t io n  and l e a r n i n g .  The c u l t u r a l  d e te rm in a n t  in c lu d e s  f a c t o r s  
which cause  us to  s e e  th e  w orld  in  terms o f  custom s, t r a d i t i o n s ,  and 
i d e a l s .
A ccording  to  S h e r i f  and S h e r i f  ( 3 ) ,  p e r c e p t io n  i s  in f lu e n c e d  by 
p s y c h o lo g ic a l  s t r u c t u r i n g  in v o lv in g  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  f a c t o r s .  
E x te r n a l  f a c t o r s  a r e  th o se  s t i m u l a t i n g  s i t u a t i o n s  o u t s id e  th e  i n d i v i ­
d u a l  . .  . o b j e c t s  , e v e n t s ,  o th e r  p e r s o n s ,  groups e t c .  I n t e r n a l  f a c t o r s  
a r e  m o t iv e s ,  em o tio n s ,  a t t i t u d e s ,  and e f f e c t s  o f  p a s t  e x p e r ie n c e .
E x p e r ie n c e  i s  an im p o r ta n t  f a c t o r  in f l u e n c in g  th e  e s ta b l i s h m e n t  
o f  a t t i t u d e s  and p e r c e p t io n  a c c o rd in g  to  B lake and Ramsey (8 ) .  They 
b e l i e v e  t h a t  an i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p tu a l  a c t i v i t y  must come from h i s  
c u r r e n t  o r g a n iz a t i o n  o f  p e r s o n a l ly  m ean ing fu l and s i g n i f i c a n t  ex­
p e r i e n c e s .
Coleman (1A) i n d i c a t e s  t h a t  p e r c e p t io n  has  a co n s tan cy  f a c t o r .  
Once a  s i t u a t i o n  i s  s t r u c t u r e d ,  one te n d s  to  c o n t in u e  to  s e e  i t  t h a t  
way even a f t e r  i t  undergoes c o n s id e r a b le  change. Thus, one o f te n  con­
t i n u e s  to  p e r c e iv e  an o r g a n iz a t i o n  as i t  was r a t h e r  th an  as  i t  i s .  
Sometimes i t  i s  d i f f i c u l t  to  change o n e 's  a p p r a i s a l  o f  a  s i t u a t i o n  
even when d i s c r e p a n t  f a c t s  a r e  o b v io u s .
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P e rc e p t io n  i s  r e f e r r e d  to  by H i lg a rd  (22) a s :
"The p ro c e s s  o f becoming aware o f  o b j e c t s ,  q u a l i t i e s ,  o r  
r e l a t i o n s  by way o f  th e  sen se  o rg a n s .  While s en so ry  con­
t e n t  i s  a lways p r e s e n t  i n  p e r c e p t i o n ,  what i s  p e rc e iv e d  i s  
in f lu e n c e d  by s e t  and p r i o r  e x p e r ie n c e  so  t h a t  p e r c e p t io n  
i s  more th an  a p a s s iv e  r e g i s t r a t i o n  o f  s t i m u l i  im pinging 
on s e n s e  o r g a n s . "
T his  concep t o f  p e r c e p t io n  developed  by H i lg a rd  w i l l  be used as 
th e  b a s i s  f o r  t h i s  s tu d y .  This  s tu d y  p ro ceed s  w i th  th e  aw areness  t h a t  
p e r c e p t io n  o f  L e g i s l a t o r s '  i s  dependent upon sen so ry  and e x p e r ie n c e  
f a c t o r s .  P e rc e p t io n  must in c lu d e  a t t i t u d e s  due to  th e  i n d i v i d u a l ' s  
p e rc e iv e d  s o c i a l  s i t u a t i o n s  in  term s o f h i s  p a s t  e x p e r ie n c e ,  v a lu e s ,  
and p u rp o se s .
P e r c e p tu a l  S e l f - S t u d i e s  o f  E x ten s io n  S e rv ic e
Three m ajo r p e r c e p t u a l  s e l f - s t u d i e s  have been  conducted  by th e  
E x ten s io n  S e rv ic e  o v e r  th e  y e a r s .  These s t u d i e s  were "The Kepner 
R e p o r t ,"  "The Scope R e p o r t , "  and "A People  and A S p i r i t . "
The E x ten s io n  S e rv ic e  made th e s e  in d e p th  s tu d ie s  to  e v a lu a te  
p a s t  c o n t r i b u t i o n s  and to  p r o j e c t  th e  f u tu r e  d i r e c t i o n  and r e - d i r e c t i o n  
o f  th e  C o o p era t iv e  E x te n s io n  S e rv ic e  in  o rd e r  to  make th e  maximum con­
t r i b u t i o n  to  l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t i o n a l  needs  o f  th e  p eo p le  i t  s e r v e s .
They were d e s ig n ed  f o r  th e  pu rpose  o f  p ro v id in g  i n v e n t o r i e s  o f  th e  
E x ten s io n  e d u c a t io n a l  e f f o r t  and re a l ig n m e n t  o f  o v e r a l l  emphasis 
toward d e s i r e d  g o a ls  and o b j e c t i v e s .
The "Kepner R ep o r t"  was conducted  i n  1946. Mr. Kepner was 
Deputy A d m in is t r a to r  o f  th e  F e d e ra l  E x ten s io n  S e rv ic e  and su p e rv is e d  
a committee t h a t  rev iew ed  th e  scope o f  E x te n s io n 's  e d u c a t io n a l  r e ­
s p o n s i b i l i t y  in  n in e  m a jo r  f i e l d s .
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A ccording  to  Kepner (25) , th e  E x ten s io n  S e rv ic e  must make c e r t a i n  
a d ju s tm en ts  i f  i t  was to  m a in ta in  a  w e l l  b a lan c e d  e d u c a t io n a l  program.
Kepner concluded  t h a t  l e s s  em phasis  shou ld  be p u t  on a re a s  o f  p ro ­
d u c t io n  w ith  in c r e a s e d  em phasis  in  a r e a s  o f  econom ics , m a rk e t in g ,  
s o c i a l  r e l a t i o n s ,  h e a l t h  and c o n s e r v a t io n .
The second s e l f - s t u d y  o f  E x ten s io n  was The Scope Report p u b l is h e d  
in  J u l y ,  1959. T h is  s tu d y  had th e  c o o p e ra t io n  and s u p p o r t  o f  th e  Ex­
te n s io n  Committee on O rg a n iz a t io n  and P o l ic y  o f  th e  F e d e ra l  E x ten s io n  
S e rv ic e .  The r e p o r t  r e p r e s e n t e d  th e  th in k in g  o f  E x ten s io n  w orkers  on 
how, w here , w h a t ,  and w i th  whom th e  C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  
shou ld  be working w i th  in  th e  f u t u r e .
The Scope R eport recommended new methods o f  s t a f f i n g  and o r g a n i ­
z a t i o n  to  be a d m in is te r e d  so t h a t  new programs cou ld  be in t ro d u c e d  to  
b e t t e r  meet th e  n eed s  o f  c l i e n t e l e .  The r e p o r t  s u g g es te d  more 
s p e c i a l i z a t i o n  on th e  p a r t  o f  f u tu r e  E x ten s io n  p e r s o n n e l  and th a t  
t r a d i t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  may be in a d e q u a te  to  meet th e  
f u tu r e  needs o f  th e  p e o p le .
According to  th e  r e p o r t ,  new methods and p ro c e d u re s  o f  E x ten s io n  
work would need new em phasis  as  new programs a r i s e d .  Sound program 
p lan n in g  p ro c e d u re s  in v o lv in g  l o c a l  p eo p le  and a g e n ts  would be most 
im p o r ta n t .  T r a in in g  o f  p e r s o n n e l  would be im p o r tan t  to  h e lp  p ro v id e  
more ad eq u a te  program s to  s a t i s f y  s p e c i f i c  needs o f  th e  p e o p le .  A 
f i n a l  i tem  in  th e  r e p o r t  d e a l t  w ith  p u b l i c  a g e n c ie s  and t h e i r  r o l e  
in  E x ten s io n  work. As th e  e d u c a t io n a l  arm o f  th e  U nited  S t a t e s  De­
partm en t o f  A g r i c u l tu r e  and th e  Land-G rant sy s tem , E x ten s io n  i t s e l f  
has  s p e c i f i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  to  th e s e  a g e n c ie s  (3 8 ) .
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The l a s t  m ajor s e l f - s t u d y  o f  E x ten s io n  was i n  1968. The E x ten s io n  
Committee on O rg a n iz a t io n  and P o l ic y  (ECOP) asked  th e  E x e c u t iv e  Com­
m i t t e e  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  and Land- 
G rant C o lleg es  (NASULGC) to  su p p o r t  a n a t i o n a l  s tu d y  o f  th e  C o o p era t iv e  
E x ten s io n  S e rv ic e  by th e  A s s o c ia t io n  and th e  U nited  S t a t e s  Department 
o f  A g r i c u l tu r e .  T h is  s tu d y ,  u n l ik e  p re v io u s  s e l f - s t u d i e s ,  d e a l t  w ith  
a  more d e t a i l e d  com prehensive a n a ly s i s  o f  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  in  th e  
U nited  S t a t e s .  A r e p o r t  was made by th e  j o i n t  s tu d y  com m ittee in  
November, 1968, under  th e  t i t l e  "A People  and A S p i r i t "  (5 ) .
This  r e p o r t  o f f e r e d  numerous recommendations on th e  E x ten s io n  
S e rv ic e  r o l e  and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  y e a r s  ahead . One such recom­
m endation d e a l t  w ith  r o l e  and r e l a t i o n s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  
o r g a n iz a t i o n  ( 5 ) .  The fo l lo w in g  recommendations were made:
1. The C o o p e ra t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  sh o u ld  be th e  " e d u c a t io n a l  
arm" of th e  USDA and e d u c a t io n a l  su p p o r t  arm f o r  o th e r  government 
a g e n c ie s .
2 . The E x ten s io n  S e rv ic e  shou ld  make c o n sc io u s  and d e l i b e r a t e  
e f f o r t s  to  s t r e n g th e n  th e  l o c a l  C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  o f f i c e
in  i t s  r o l e  as a p rim ary  so u rce  o f  in fo rm a t io n  and l o c a l  r e f e r r a l  p o in t  
f o r  th e  many program s in v o lv in g  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p s  be tw een u n i t s  o f  
government and th e  p e o p le ,  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  a r e a s .
3. The e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w ith  county  governm ents shou ld  be 
m a in ta in e d .  E f f o r t s  shou ld  be made to  in v o lv e  more c i t y  governments 
in  th e  f i n a n c i a l  su p p o r t  o f  E x ten s io n  program s, e s p e c i a l l y  th o s e  
which a re  d i r e c t e d  toward urban  a u d ie n c e s .
4 . The C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  sh o u ld  c o o p e ra te  more 
c lo s e l y  w i th  o th e r  a g e n c ie s  and i n s t i t u t i o n s .
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The r e p o r t  recommended employing more s p e c i a l i z e d  a g e n ts  and up­
g ra d in g  th e  competency o f  p r e s e n t  p e rs o n n e l  as  w e l l  as  i n c r e a s i n g  th e  
use  o f  s p e c i a l i s t s  h av in g  j o i n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  to  E x te n s io n ,  t e a c h in g ,  
and r e s e a r c h .  The r e p o r t  s u g g e s te d ,  to  experim en t w ith  new o rg a n iz a ­
t i o n a l  s t r u c t u r e s  such  as m u l t i - c o u n ty  s t a f f i n g  and s p e c i a l i s t s  team s, 
and to  make b e s t  use  o f  a v a i l a b l e  s t a f f  members by u t i l i z i n g  new 
e l e c t r o n i c  t e a c h in g  d e v ic e s ,  new communications sy s tem s , and new 
te a c h in g  te c h n iq u e s .
A ccording to  th e  r e p o r t ,  programs in  th e  f u tu r e  sh o u ld  d e a l  l e s s  
w ith  husbandry  and p ro d u c t io n  p r a c t i c e s  bu t w i th  in c re a s e d  c o n c e n t r a ­
t i o n  in  th e  a r e a  o f  m a rk e t in g  management, s o c i a l  and economic d ev e lo p ­
m ent, n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  and youth  and fam ily  e d u c a t io n .  E f f o r t s  
shou ld  be d i r e c t e d  toward th e  low-income p o p u la t io n  w ith  in c r e a s e d  
commitment to  th e  c e n t r a l  c i t i e s  b u t  a t  th e  same tim e c o n t in u in g  to  
s e rv e  th e  r u r a l  a r e a s .
R e la ted  P e r c e p tu a l  S tu d ie s
A s e a rc h  o f  th e  r e l a t e d  p e r c e p tu a l  s t u d i e s  r e v e a le d  on ly  fo u r  
s t u d i e s  t h a t  were concerned  d i r e c t l y  w ith  p e r c e p t io n s  of s t a t e  l e g i s ­
l a t o r s .  Most s t u d i e s  d e a l t  w ith  on ly  one s p e c i f i c  group and th e  fram e­
work w i th in  which th e  group viewed a s p e c i f i c  f u n c t io n  o r  program 
e lem ent o f  th e  E x ten s io n  S e rv ic e .  The d i s c u s s io n  t h a t  fo l lo w s  i s  con­
f in e d  to  th o se  s t u d i e s  c o n s id e re d  as  most r e l e v a n t  and t h a t  p o s s e s s  
g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  to  th e  pu rpose  o f  t h i s  s tu d y .
B la lo ck  (9) and Smith (35) conducted  s t u d i e s  t h a t  were concerned  
d i r e c t l y  w ith  p e r c e p t io n s  o f  s t a t e  l e g i s l a t o r s .  The p u rp o se  o f  th e s e  
two s t u d i e s  were to  d e s c r ib e  and an a ly ze  N orth  C a ro l in a  l e g i s l a t o r s '
p e r c e p t io n  o f  th e  N orth  C a ro l in a  E x ten s io n  S e rv ic e  and to  examine th e  
v a r io u s  components o f  p e r c e p t io n  and s e l e c t e d  v a r i a b l e s .
B la lo ck  and Smith in te rv ie w e d  145 o f  th e  170 members o f  th e  1961 
N orth  C a ro l in a  L e g i s l a t u r e  c o n ce rn in g  t h e i r  p e r c e p t io n  o f  seven  a re a s  
r e l a t e d  to  th e  N orth  C a ro l in a  A g r i c u l t u r a l  E x ten s io n  S e rv ic e :  (1) Ex­
te n s io n  p u rp o ses  and o b j e c t i v e s ,  (2) o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  (3) 
County Agent a c t i v i t i e s ,  (4) p rogram s, (5) c l i e n t e l e ,  (6) knowledge o f 
E x te n s io n ’ s s t a f f ,  and (7) a p p r a i s a l  o f  th e  o r g a n i z a t i o n ’s v a lu e .
The m ajo r f in d in g s  from th e s e  s t u d i e s  w ere:
1. The m a jo r i t y  o f  th e  l e g i s l a t o r s  viewed E x ten s io n  as an edu­
c a t i o n a l  agency b u t  o r i e n t e d  toward farm p e o p le .
2 . The l e v e l  o f  u n d e rs ta n d in g  o f  E x te n s io n ’s o r g a n iz a t i o n  and
f in a n c in g  was low.
3. The agreem ent was low between l e g i s l a t o r ’s p e r c e p t io n  o f  
v a r io u s  program a re a s  and th e  amount o f  tim e b e in g  devoted  to  the  
a r e a s  by th e  County E x ten s io n  s t a f f .
4. The knowledge about E x te n s io n ,  a p p r a s i a l  o f  th e  ag en c ie s
v a lu e ,  and o p in io n s  c o n ce rn in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a l l  had s i g n i f i c a n t  
i n f lu e n c e  on th e  l e g i s l a t o r s ’ o v e r a l l  p e r c e p t io n  o f  th e  E x ten s io n  
S e rv ic e .
In  s tu d y in g  Alabama l e g i s l a t o r s ’ p e r c e p t io n  o f  E x te n s io n ,  W hite , 
i n  1969, found t h a t  re sp o n d e n ts  from r u r a l  a r e a s  t h a t  had f r e q u e n t  con­
t a c t  w ith  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  f e l t  t h a t  E x ten s io n  had som ething to  
o f f e r  t h e i r  urban  n e ig h b o rs .  Those re s p o n d e n ts  from urban  a re a s  d id  
n o t  i n d i c a t e  th e  same c o n f id e n ce  i n  E x ten s io n  programs f o r  urban  a re a s  
as  d id  th o s e  l e g i s l a t o r s  from th e  r u r a l  a r e a s  (4 0 ) .
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Based on t h i s  s t u d y ,  W hite concluded  th e  fo l lo w in g :
1. A d m in is t r a to r s  in  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  must n o t  a l lo w  i t s  
programs to  be too  f a r  ahead o f  th e  th in k in g  o f  th e  members o f  th e  body 
upon which i t  i s  dependen t f o r  i t s  f i n a n c i a l  s u p p o r t .
2 . There a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between th e  way v a r io u s  
l e g i s l a t o r s  view th e  E x te n s io n  S e rv ic e  and t h e i r  p e r c e p t io n  o f th e  o r ­
g a n iz a t i o n .  These f a c t o r s  shou ld  be im p o r tan t  c o n s id e r a t io n s  o f Ex­
te n s io n  A d m in is t r a to r s  i n  th e  p la n n in g  and developm ent o f  new programs 
and in  making o r g a n i z a t i o n a l  changes .
3. I t  seems e s s e n t i a l  t h a t  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  i n i t i a t e  a 
program f o r  s t r e n g th e n i n g  and im proving i t s  image by in fo rm in g  both 
th e  l e g i s l a t o r s  and g e n e r a l  p u b l i c  o f  i t s  e f f o r t s  and acco m p lish ­
m ents .
4 . More e f f e c t i v e  methods o f  communicating w ith  l e g i s l a t o r s  
shou ld  be developed  s in c e  a g r e a t  p r o p o r t io n  o f  re s p o n d e n ts  remarked 
t h a t  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  sh o u ld  make a l a r g e r  e f f o r t  to  keep them 
inform ed of what th e  o r g a n iz a t i o n  was do ing .
A s tu d y  by W alker (39) sought to  d e te rm in e  th e  a t t i t u d e s  and 
p e r c e p t io n  o f  th e  1977 L o u is ia n a  l e g i s l a t u r e  c o n ce rn in g  th e  L o u is ia n a  
C o o p era t iv e  E x te n s io n  S e r v ic e .  The m ajo r  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  
w ere:
1. L e g i s l a t o r s '  p l a c e  o f  r e s id e n c e  had a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  
w ith  t h e i r  f a m i l i a r i t y  o f  th e  o v e r a l l  E x ten s io n  program . R ura l 
l e g i s l a t o r s  were more aware and f a m i l i a r  w ith  E x ten s io n  programs 
than  were u rban  l e g i s l a t o r s .
2 . L e g i s l a t o r s  w i th  farm  r e l a t e d  o c c u p a t io n s  and committee 
a ss ig n m en ts  were more f a m i l i a r  w ith  th e  t o t a l  E x ten s io n  program than
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nonfarm r e l a t e d  o c c u p a t io n s  and com m ittees .  The L o u is ia n a  E x tens ion  
S e rv ic e  ap p ea rs  t o  s t i l l  f u n c t io n  from a g - r e l a t e d  r o o t s  and m a in ta in s  
th e  image o f  a r u r a l  b a se  o r g a n iz a t i o n .
3. The l e g i s l a t o r s  who knew more about th e  o v e r a l l  E x ten s io n  
program p e rc e iv e d  g r e a t e r  im portance  f o r  s e l e c t e d  components o f  th e  
E x ten s io n  S e rv ic e  th an  th o s e  who knew l e s s  about E x te n s io n .
4. A l l  l e g i s l a t o r s  p e rc e iv e d  4-H and youth  developm ent as an 
im p o r tan t  a r e a  o f  work.
5 . L e g i s l a t o r s  who knew more about o v e r a l l  E x ten s io n  d id  n o t  
p a r t i c i p a t e  a t  a h ig h e r  l e v e l  i n  E x ten s io n  than  th o s e  who knew l e s s  
about E x ten s io n .
In  a n o th e r  s tu d y  in  L o u i s ia n a ,  Cox (16) d e a l t  w ith  th e  p e r c e p tu a l  
views o f  s e l e c t e d  P o l i c e  J u ry  (County Governing Bodies) and School 
Board members r e g a rd in g  t h e i r  o p in io n s  o f  f u t u r e  E x ten s io n  program s, 
o b j e c t i v e s ,  and m is s io n .  I t  was found t h a t  most re sp o n d e n ts  viewed 
th e  E x ten s io n  S e rv ic e  in  f u t u r e  y e a r s  in  th e  t r a d i t i o n a l  r o l e  of 
a g r i c u l t u r e ,  home econom ics , and 4-H Club work. I t  was found t h a t  
b o th  re sp o n d in g  groups were u n f a m i l i a r  w i th  a m ajor p o r t i o n  o f th e  
E x ten s io n  S e rv ic e  Program s. I t  was found t h a t  th e  h ig h e s t  o rd e r  of 
im portance  f o r  program em phasis in  th e  f u t u r e  shou ld  be p la c e d  on Im­
p ro v in g  Farm Income and 4-H Youth Development. The f in d in g s  r e v e a le d  
t h a t  a d d i t i o n a l  manpower em phasis was needed in  th e  f u t u r e  w ith  average  
s i z e  and sm a l l  s u b s i s t e n c e  fa rm ers  and w i th  r u r a l  farm f a m i l i e s .
In  a s i m i l a r  ty p e  s tu d y  i n  Alabama, S t r i c k l a n d  (37) was concerned  
w i th  th e  p e r c e p tu a l  v iew s o f  s e l e c t e d  County o f f i c i a l s  and E x ten s io n  
Agents w i th  r e f e r e n c e  to  f u t u r e  program s in  Alabama. The f in d in g s  
su g g e s t  t h a t  most re s p o n d e n ts  viewed E x ten s io n  S e rv ic e  in  th e  f u t u r e
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y e a r s  in  th e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  A g r i c u l tu r e ,  Home Economics, and 4-H 
Club work. S t a t e  S t a f f  S p e c i a l i s t s  tended  to  d e p a r t  s i g n i f i c a n t l y  from 
t h i s  v ie w p o in t .
The s tu d y  r e v e a le d  a l a c k  o f  communications between m ale and fem ale 
E x ten s io n  employees r e g a rd in g  f a m i l i a r i t y  w ith  r e s p e c t i v e  program r e ­
s p o n s i b i l i t i e s .  I t  was found t h a t  numerous a r e a s  in  which County Com­
m iss io n  Chairmen and E x ten s io n  Council P r e s i d e n t s  were u n f a m i l i a r  w ith  
p r e s e n t  E x ten s io n  S e rv ic e  o p e r a t i o n s ,  im ply ing  th e  need f o r  improved 
p u b l i c  r e l a t i o n s  program  on th e  p a r t  of E x ten s io n  w ith  th e s e  two 
g roups .
The s tu d y  re v e a le d  t h a t  E x ten s io n  shou ld  be in v o lv e d  in  i n d u s t r i a l  
developm ent p ro v id ed  manpower a l l o c a t i o n  to  th e  r u r a l  s e c t o r  i s  main­
t a in e d .
A s t r o n g  s e n t im e n t  was found among re sp o n d e n ts  f o r  m a in ta in in g  
E x ten s io n  Agents p r i m a r i l y  in  county  u n i t s .  There was l i t t l e  su p p o r t  
f o r  a r e a  o r  m u l t i - c o u n ty  s t a f f i n g .
Oren (29) conducted  a s tudy  in  1970 in  Ohio in  which he sought an 
a p p r a i s a l  by c l i e n t e l e  of th e  Ohio C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e r v ic e .  The 
g e n e r a l  pu rpose  o f  h i s  r e s e a r c h  was to  s tu d y  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  
E x ten s io n  e d u c a t io n a l  e f f o r t s  as  p e rc e iv e d  by (1) A g r i c u l t u r a l  p ro ­
d u c e r s ,  (2) o f f - f a rm  a g r ib u s in e s s m e n ,  (3) home e c o n o m is ts ,  (4) 4-H 
program a d v i s o r s ,  members and members p a r e n t s ,  and (5) community r e ­
so u rc e  developm ent l e a d e r s .
The e v id en ce  p ro v id e d  by O ren’ s r e s e a r c h  p ro v id e d  th e  b a s i s  f o r  
th e  fo l lo w in g  c o n c lu s io n s  (2 9 ) :
1. C l i e n t e l e  o f  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  f e l t  t h a t  th e  o r g a n iz a t i o n  
was most e f f e c t i v e l y  p e rfo rm in g  th e  ta s k s  o f  d i s p l a y in g  e n th u s ia sm  in
i t s  e d u c a t io n a l  e f f o r t s ,  m a in ta in in g  i t s  p u b l i c  im age, and r e c o g n iz in g  
th e  problem s and e d u c a t io n a l  needs in  th e  cou n ty .
2. A g r i c u l t u r a l  p ro d u c e rs  o f f e r e d  th e  low est a p p r a i s a l  o f  th e  
o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  o f  E x te n s io n 's  e d u c a t io n a l  e f f o r t s .
3. A g r i c u l t u r a l  p ro d u c e rs  and o f f - f a rm  ag r ib u s in es sm en  f e l t  t h a t  
th e  E x ten s io n  S e rv ic e  was b e s t  a t  a t t a i n i n g  th e  e d u c a t io n a l  o b j e c t i v e s  
o f  h e lp in g  p eo p le  u n d e rs tan d  how to  u t i l i z e  knowledge o f c u l t u r a l  
p r a c t i c e s  to  improve th e  p ro d u c t io n  o f  a g r i c u l t u r a l  and h o r t i c u l t u r a l  
p r o d u c t s ,  and h e lp in g  p eo p le  u n d e rs tan d  how to  u t i l i z e  th e  knowledge 
o f  p l a n t  and an im al b r e e d in g ,  s e l e c t i o n ,  and c a re  to  improve p ro ­
d u c t io n .
4 . The E x ten s io n  home economics e d u c a t io n  program was b e s t  in  
a t t a i n i n g  th e  o b je c t i v e  o f  h e lp in g  i n d i v i d u a l s  and f a m i l i e s  to  
a c h ie v e  improved n u t r i t i o n a l  s t a t u s  th rough  u n d e rs ta n d in g  o f  n u t r i t i o n  
and th e  r e l a t i o n s h i p  o f  good e a t i n g  to  good h e a l t h .
5. The most e f f e c t i v e l y  a t t a i n e d  e d u c a t io n a l  o b j e c t i v e  o f  
Community R esource Development was in  h e lp in g  p eop le  become aware o f  
community problem s and approaches  f o r  s o lv in g  th e  p rob lem s.
6 . The 4-H program c l i e n t e l e  a p p ra is e d  th e  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  
o f  th e  E x ten s io n  S e r v i c e ’s e d u c a t io n a l  e f f o r t s  h ig h e r  than  any o th e r  
c l i e n t e l e  group in c lu d e d  in  th e  s tu d y .
Slamet (34) conducted  a s tu d y  e n t i t l e d  "An A n a ly s is  of F a c u l ty  
A t t i t u d e s  Toward th e  C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  a t  L o u is ia n a  S t a t e  
U n iv e r s i t y .  In  th e  s tudy  he a s s e s s e d  th e  a t t i t u d e s  o f  f a c u l t y  on f iv e  
t o p i c s  o r  i s s u e s .  They w ere : (1) Concept of E x ten s io n  E d u c a t io n ,
(2) O rg a n iz a t io n  o f  th e  C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e r v ic e ,  in c lu d in g  r e ­
l a t i o n s h i p s  w i th in  th e  U n iv e r s i t y ,  E x ten s io n  S p e c i a l i s t s ,  and p e r s o n n e l ,
(3) c l i e n t e l e ,  in c lu d e d  s p e c i a l  groups of c l i e n t e l e ,  (4) im portance  of 
E x ten s io n  work, in c lu d e d  a r e a s  o f  work, 4-H program s, and Home Demon­
s t r a t i o n  program , and (5) q u a l i t y  of E x ten s io n  w ork, in c lu d e d  p r e s t i g e  
o f  E x te n s io n ,  e f f e c t i v e n e s s  and a f f e c t s  to  th e  U n iv e r s i ty .  The fo l lo w ­
in g  a r e  some o f th e  22 c o n c lu s io n s  and recommendations of th e  s tu d y :
1. There was a f a i r l y  l a r g e  number o f  f a c u l t y  members who were 
g e n e r a l ly  uninform ed about th e  C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e .
2 . Among th e  t o p i c s  s t u d i e d ,  th e  one in v o lv in g  o b j e c t i v e s  r e ­
ce iv ed  th e  most s u p p o r t  from f a c u l t y  members, and p r a c t i c a l l y  none of 
th e  f a c u l t y  i n d i c a t e d  th e  a t t i t u d e  as u n fa v o ra b le .
3. The id e a  o f  expanding  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  C o o p era t iv e  
E x ten s io n  S e rv ic e  w i th in  th e  U n iv e r s i ty  to  in c lu d e  n o n - a g r i c u l t u r a l  
d ep ar tm en ts  whose d i s c i p l i n e s  were r e l e v a n t  to  th e  fu n c t io n s  o f  th e  
C o o p era t iv e  -E x tens ion  S e rv ic e  was a l s o  s t r o n g ly  su p p o r te d  by th e  
f a c u l t y .
4. Most o f  th e  U n iv e r s i ty  f a c u l t y  su p p o rted  th e  id e a  o f  ex­
panding th e  r o l e s  o f  th e  C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  to  n o n - r u r a l  
and n o n - a g r i c u l t u r a l  a r e a s .
Summary
A rev iew  of l i t e r a t u r e  has  shown t h a t  th e r e  e x i s t  b road  ran g es  
o f  p e r c e p t io n  o f  E x te n s io n .  Many f a c t o r s ,  such a s  e d u c a t io n a l  l e v e l ,  
economic l e v e l ,  p a s t  e x p e r ie n c e  o f  re s p o n d e n ts  shou ld  be c o n s id e re d  
when v iew ing  o n e 's  p e r c e p t io n s .
In  a l l  th e  s t u d i e s  re v iew ed , E x ten s io n  S e rv ic e  h a s  been p e rc e iv e d  
as a w o rth w h ile  o r g a n i z a t i o n .  In  o rd e r  f o r  t h i s  image to  p r e v a i l ,  
changes must c o n t in u e  to  o ccu r  f o r  E x ten s io n  to  a s s i s t  i n  s o lv in g
c u r r e n t  problem s and r e l e v a n t  needs  o f  th e  p e o p le .  S o lv in g  c u r r e n t  
problem s and s a t i s f y i n g  r e l e v a n t  needs must be done by E x ten s io n  i f  
i t  i s  to  c o n t in u e  a s  a  prom inent e d u c a t io n a l  o r g a n i z a t i o n .
CHAPTER I I I
RESEARCH METHODOLOGY
The p rim ary  purpose  o f  t h i s  s tu d y  was to  d e te rm ine  Alabama L e g is ­
l a t o r s ’ p e r c e p t io n  o f  th e  ACES. In  o rd e r  to  accom plish  t h i s  p u rp o se ,  
th e  s tu d y  d e a l t  w ith  two m ajor o b j e c t i v e s :
1. To de te rm in e  th e  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  th e  fo l lo w in g  
a s p e c t s  o f  ACES:
a) U n ders tand ing  o f m ajo r  p u rp o ses  o f  E x ten s io n
b) F a m i l i a r i t y  w ith  E x t e n s io n 's  m a jo r  program t h r u s t s
c) P a r t i c i p a t i o n  in  E x t e n s io n 's  programs and a c t i v i t i e s
2 . To d e te rm in e  th e  a s s o c i a t i o n  o f  s e l e c t e d  f a c t o r s  w ith  l e g i s ­
l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  ACES:
a) L e g i s l a t o r  C h a r a c t e r i s t i c s
1) P o s i t i o n
2) O ccupation
3) Committee Membership
4) R esidence
5) C h a ra c te r  o f  D i s t r i c t
b) C o n tac ts  w i th  E x ten s io n
1) A dvisory  C ouncil member
2) R eports  r e c e iv e d
c) O pin ions  about p r e s e n t  and f u tu r e  emphasis o f  ACES.
The P o p u la t io n  and The Sample
The p o p u la t io n  o f  t h i s  s tu d y  in c lu d e d  141 l e g i s l a t o r s — 35 s e n a to r s
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and 106 r e p r e s e n t a t i v e s —who h e ld  e l e c t e d  p o s i t i o n s  i n  th e  1975-1978 
Alabama L e g i s l a t u r e .  T h i r ty - tw o  s e n a to r s  and 104 r e p r e s e n t a t i v e s  were 
su rv ey ed  in  th e  s tu d y  f o r  a t o t a l  o f  136 members s in c e  t h e r e  were f i v e  
v a c a n c ie s  a t  th e  time o f  t h i s  s tu d y .  With th e  e x c e p t io n  o f  one In d e ­
penden t and two R ep u b l ica n s ,  th e  members o f th e  L e g i s l a t u r e  were a l l  
Dem ocrats. Table  1 r e p r e s e n t s  the  p o t e n t i a l  and a c t u a l  number o f 
r e sp o n d e n ts  in  t h i s  s tu d y .
TABLE 1. POTENTIAL AND ACTUAL ALABAMA STATE LEGISLATOR RESPONDENTS 
BY POSITIONS
P o s i t i o n
P o t e n t i a l
Respondents
A c tu a l
R espondents
P e rc e n t  of 
P o t e n t i a l
S en a to r 32 22 68.75
R e p r e s e n ta t iv e 104 55 52 .88
T o ta l 136 77 56.62
Data G a th e r in g  Device
A q u e s t io n n a i r e  was developed  to  en su re  t h a t  com parable  i n f o r ­
m ation  was secu red  from each  re sp o n d en t .  The q u e s t i o n n a i r e  was m a iled  
to  a l l  th e  c u r r e n t  members o f  th e  1978 Alabama L e g i s l a t u r e .  The 
q u e s t i o n n a i r e  was d iv id e d  i n t o  fo u r  c a t e g o r i e s :
C ategory  I .  L e g i s l a t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  R espondents  -  I n f o r ­
m ation  co n ce rn in g  l e g i s l a t i v e  p o s i t i o n ,  t e n u r e ,  ag e ,  o c c u p a t io n ,  
com m ittees ,  p la c e  of r e s id e n c e ,  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d i s t r i c t .
C ategory I I . P a r t i c i p a t i o n  i n  and F a m i l i a r i t y  w i th  E x ten s io n  
Work -  The amount o f  p a r t i c i p a t i o n  in  E x ten s io n  program s and a c t i v i ­
t i e s ,  and f a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's  m ajo r program  t h r u s t s .
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C ategory  I I I . U nders tand ing  o f  E x ten s io n  P u rposes  -  S p e c i f i c  
p u rp o ses  and program a r e a s .
C ategory  IV. O pinions o f  E x tens ion*s  P r e s e n t  and F u tu re  Em phasis.
V a l id a t io n  o f  th e  Q u e s t io n n a ire
The q u e s t i o n n a i r e  was p r e t e s t e d  w ith  g ra d u a te  s tu d e n t s  in  th e  
Department o f  E x ten s io n  E duca tion  a t  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  a t  
Baton Rouge. Based upon th e  f in d in g s  o f th e  p r e t e s t s ,  a p p r o p r ia t e  
m o d i f i c a t io n s  were made in  th e  q u e s t i o n n a i r e .  A p a n e l  o f  Alabama 
C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e  employees rev iew ed  th e  q u e s t i o n n a i r e  p r i o r  
to  i t s  u se .  The p a n e l  c o n s i s te d  o f :  Dr. J .  M ichael S p r o t t ,  D i r e c to r ;
Mr. C e c i l  D av is ,  A s s o c ia te  D i r e c to r ,  F ie ld - O p e r a t io n s ;  Dr. Ray Cavender, 
A ss o c ia te  D i r e c t o r ,  Program s; and Dr. James Sm ith , Head, S t a f f  Develop­
ment. S u g g es tio n s  were made by th e  p an e l  to  improve th e  v a l i d i t y  and 
in s u r e  the  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e ' s  in te n d e d  p u rp o se .
Data A n a ly s is
D ata c o n ta in e d  in  th e  completed q u e s t i o n n a i r e s  was coded and then  
punched on ca rd s  f o r  computer a n a l y s i s .  S t a t i s t i c a l  t e s t s  and ta b u ­
l a t i o n s  were perform ed on computers lo c a t e d  a t  th e  L o u is ia n a  S t a t e  
Computer R esearch  C en te r .
The s t a t i s t i c a l  te c h n iq u e s  used in  th e  a n a l y s i s  were p e rc e n ta g e  
d i s t r i b u t i o n s ,  r a n k in g  and c o r r e l a t i o n s .  R eg res s io n  a n a l y s i s  was used to  
t e s t  th e  a s s o c i a t i o n  o f  th e  dependent v a r i a b l e s  and in d ep en d en t v a r i a b l e s .
I t  was d ec id ed  to  use  th e  .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  as i n d i c a t i n g  
s u f f i c i e n t  d i f f e r e n c e s  between th e  v a r i a b l e s  t e s t e d  to  be c o n s id e re d  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  However, th e  a c t u a l  l e v e l ,  i f  above .2 0 ,  
i s  i n d i c a t e d  i n  th e  t a b l e s .
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The i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p tu a l  f i e l d  w i l l  always have t h r e e  im p o r tan t  
c h a r a c t e r i s t i c s  (1 2 ) :
(1) I t  i s  s e l e c t i v e .
(2) I t  i s  o rg a n iz e d .
(3) I t  i s  m ean in g fu l .
The rev iew  o f  l i t e r a t u r e  on p e rc e p t io n  p ro v id e s  th e  r a t i o n a l e  t h a t  th e se  
p ro c e s s e s  a re  in f lu e n c e d  by an i n d i v i d u a l ' s  sen so ry  and e x p e r ie n c e  f a c ­
t o r s ,  knowledge and a t t i t u d e s ,  frame o f  r e f e r e n c e ,  m otive  p a t t e r n s  and 
a c t i o n  t e n d e n c ie s ,  r e s o u rc e s  f o r  h a n d l in g  p rob lem s, and an i n d i v i d u a l ' s  
momentary c o n d i t i o n s .  With th e se  co n cep ts  o f  p e r c e p tu a l  in f lu e n c e  in  
m ind, th e  components o f  p e r c e p t io n  f o r  t h i s  s tu d y  were s e l e c t e d .  F igu re  
1 shows th e  p e r c e p tu a l  model t h a t  was developed  to  f u r t h e r  e x p la in  the  
components o f  p e r c e p t io n  used in  t h i s  s tu d y .  The dependent v a r i a b l e  
p e r c e p t io n  was composed o f (1) L e g i s l a t o r ' s  U nders tand ing  o f E x te n s io n 's  
P u rp o se ,  .(2) F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's  P rogram s, and (3) P a r t i c i p a ­
t i o n  in  E x te n s io n 's  Program A c t i v i t i e s .  The th r e e  m ajor independen t 
v a r i a b l e s  used in  th e  s tu d y  w ere: (1) L e g i s l a t o r  C h a r a c t e r i s t i c s
( P o s i t i o n ,  O ccu p a tio n ,  Committee Membership, P la c e  o f  R es idence , 
C h a ra c te r  o f  D i s t r i c t ) ; (2) C o n tac ts  w i th  E x ten s io n  (Advisory Council 
Members, R ece iv ing  r e p o r t s  of E x ten s io n  w ork); and (3) Opinion about 
E x t e n s io n 's  P r e s e n t  and F u tu re  Emphasis.
The component u n d e rs ta n d in g  o f  E x te n s io n 's  Purpose was made up o f  
i te m  9 (See Appendix B ) . Responses were grouped i n to  c a te g o r ie s  and 
g iv en  a  v a lu e  as f o l l o w s :
E duca tion  -  Value a s s ig n e d ,  5.
E duca tion  and S e rv ic e  -  Value a s s ig n e d ,  4.
Sensory  and 
E xperience  F a c to rs
K now ledge-A tt itudes  —^
I n d i v i d u a l ' s  Frame o f 
R eference
Motive P a t t e r n s  and 
A ction  T endencies
Resources f o r  
Handling Problems
Momentary C on d it io n s
U nders tand ing  of 
E x te n s io n 's  Purpose
F a m i l i a r i t y  w ith  
E x te n s io n 's  Program 
T h ru s ts
P a r t i c i p a t i o n  in  E x te n s io n 's  
Program A c t i v i t i e s
P
E
R
C
E
P
T
I
0
N
L e g i s l a t o r - C h a r a c t e r i s t i c s
L e g i s l a to r - C o n ta c t s  w ith  
E x ten s io n
/y:
n
\
L e g is la to r -O p in io n s  about 
E x ten s io n
F ig u re  1. Research Model o f  P e rc e p t io n s  o f  ACES
D issem in a te  In fo rm a t io n  -  Value a s s ig n e d ,  3.
D issem ina te  In fo rm a t io n  and S e rv ic e  -  Value a s s ig n e d ,  2.
S e rv ic e  -  Value a s s ig n e d ,  1.
A nother v a lu e  was a s s ig n e d  i f  th e  re sp o n d en ts  m entioned  th e  fo u r  m ajor 
a re a s  o f  E x ten s io n  work as fo l lo w s :  I f  re sp o n d e n ts  l i s t e d  a l l  fo u r
a r e a s ,  A g r i c u l t u r e ,  Home Economics, 4-H Youth, and Community Develop­
ment -  Value a s s ig n e d ,  3. I f  re s p o n d en ts  l i s t e d  two m a jo r  a r e a s  of
work -  Value a s s ig n e d ,  2. I f  re sp o n d e n ts  l i s t e d  one m ajo r a r e a  of
work -  Value a s s ig n e d ,  1. I f  r e sp o n d e n ts  l i s t e d  no a re a s  o f work -
Value a s s ig n e d ,  0 .
F a m i l i a r i t y  w i th  E x t e n s io n 's  Program T h ru s ts  (See i tem s  10, 12,
19 in  Appendix B) was composed of th e  fo l lo w in g :  (1) F a m i l i a r i t y  w ith
E x te n s io n 's ,  fo u r  b a s i c  program a re a s  was de te rm in ed  by e s t a b l i s h i n g  a 
t h r e e - p o i n t  s c a l e  from one to  t h r e e ,  th e  h ig h e s t  p o s s i b l e  s c o re  be in g  
t h r e e .  (2) F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's  Major Areas o f  Program Em­
p h a s is  was de te rm in ed  by th e  same p ro c e d u re .  (3) F a m i l i a r i t y  w ith  
Impact '80  s ta t e m e n t  was de te rm ined  by th e  same p ro ce d u re  w ith  a f o u r -  
p o in t  s c a l e  of f a m i l i a r i t y .
P a r t i c i p a t i o n  in  E x ten s io n  A c t i v i t i e s  was d e te rm ined  by an e i g h t -  
p o in t  s c a l e  o f  p a r t i c i p a t i o n  w i th  e ig h t  b e in g  th e  h i g h e s t  s c o re  o f  
p a r t i c i p a t i o n  (I tem  11 , Appendix B ) .
The r e l a t i o n s h i p  between o v e r a l l  p e r c e p t io n  o f ACES by th e  
Alabama L e g i s l a t o r s  and th e  components o f  p e r c e p t io n  i s  shown in  
Table  2. Data i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  was a h ig h e r  d eg ree  o f  c o r r e l a t i o n  
between f a m i l i a r i t y  w i th  E x t e n s io n 's  m ajo r program t h r u s t s  than  p a r ­
t i c i p a t i o n  in  E x t e n s io n 's  a c t i v i t i e s  and U n d ers tan d in g  o f  E x te n s io n 's
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p u rp o se .  The r e l a t i o n s h i p  betw een th e s e  components o f  p e r c e p t io n  and 
l e g i s l a t o r s  o v e r a l l  p e r c e p t io n  o f  ACES were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a t  th e  .0001 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .  T h is  i n d i c a t e s  th e  components o f  
p e r c e p t io n  s e l e c t e d  f o r  s tu d y  have a h ig h  l e v e l  o f  c o r r e l a t i o n  w ith  
o v e r a l l  p e r c e p t io n  o f  ACES by l e g i s l a t o r s .
TABLE 2 . RELATIONSHIP BETWEEN OVERALL PERCEPTION OF THE 1978
ALABAMA LEGISLATORS OF THE ACES AND THE COMPONENTS OF 
PERCEPTION
Components o f  
P e rc e p t io n
R e la t io n s h ip  w ith  
O v e ra l l  P e rc e p t io n  
C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t P
F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's  
Major Program T h ru s ts .84 .0001
P a r t i c i p a t i o n  in  E x t e n s io n 's  
A c t i v i t i e s  * .80 .0001
U n d ers tan d in g  o f E x te n s io n 's  
Purpose .51 .0001
CHAPTER IV
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA
T his  c h a p te r  p r e s e n t s  an a n a l y s i s  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a ta  con­
c e rn in g  Alabama L e g i s l a t o r s '  p e rc e p t io n  o f  ACES.
P e rc e p t io n  i s  g r e a t l y  dependent upon th e  i n d i v i d u a l ' s  s e n so ry  and 
e x p e r ie n c e  f a c t o r s  and must in c lu d e  a t t i t u d e s  due to  t h i s  p e rc e iv e d  
s o c i a l  s i t u a t i o n  in  term s o f  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  v a lu e s ,  and p u rp o se s .  
This  c a l l s  a t t e n t i o n  to  th e  im portance  o f  know ledge, as w e l l  as  a t t i ­
t u d e s ,  as d e te rm in a n ts  o f  p e r c e p t io n .  T h is  c h a p te r  summarizes th e  
r e s p o n d e n ts '  r e sp o n se s  to  q u e s t io n s  d e s ig n ed  to  d e te rm in e  u n d e rs ta n d in g  
and knowledge o f th e  Alabama C oop era tiv e  E x ten s io n  S e rv ic e  and th e  
r e s p o n d e n ts '  a t t i t u d e s  r e l a t i n g  to  th e  Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  
S e rv ic e .  S p e c i f i c  c o n s id e r a t io n  w i l l  be g iv en  to  th e  r e s p o n d e n ts '  
p e r c e p t io n s  r e l a t i n g  to  (1) S e le c te d  Components o f  L e g i s l a t o r s '  p e r ­
c e p t io n  o f  th e  ACES, (2) L e g i s l a t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  R esponden ts ,  
and (3) S e le c te d  v a r i a b l e s  r e l a t i n g  to  L e g i s l a t o r s '  o p in io n s  o f  
p r e s e n t  and f u tu r e  em phasis o f  ACES.
S e le c te d  Components o f  P e rc e p t io n
U nders tand ing  M ajor Purpose o f  ACES
The l e g i s l a t o r s  were asked to  s t a t e  th e  p r im ary  purpose  o f  th e  
ACES. The re sp o n se s  were grouped i n to  th e  fo l lo w in g  c a t e g o r i e s :
(1) E d u c a t io n ,  (2) E d u ca tio n  -  S e r v ic e ,  (3). D issem in a te  I n f o rm a t io n ,
(4) D issem in a te  In fo rm a tio n  -  S e rv ic e ,  and (5) S e rv ic e .  As shown in
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T ab le  3 , tw e n ty - th r e e  p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  in d i c a t e d  t h a t  th e  
p r im ary  p u rp o se  o f  ACES was p ro v id in g  e d u c a t io n  to  th e  p eo p le  o f  
Alabama; 17 p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  th e  p rim ary  purpose  of ACES was 
p ro v id in g  s e r v i c e  to  th e  p eo p le  o f  Alabama; 13 p e rc e n t  in d i c a t e d  d i s ­
sem in a te  in f o r m a t io n ;  13 p e r c e n t  i n d ic a te d  e d u c a t io n  -  s e r v i c e ;  and 
12 p e rc e n t  i n d i c a t e d  d i s s e m in a te  in fo rm a t io n  -  s e r v i c e .  In  s t a t i n g  
th e  purpose  o f  E x te n s io n ,  69 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  m entioned a 
m ajo r  program a r e a  o f  E x te n s io n .  A g r ic u l tu r e  was m entioned by 36 p e r ­
c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  as  b e in g  a m ajor program a re a  o f  ACES; 13 p e r ­
c e n t  i n d i c a t e d  Home Economics; 10 p e rc e n t  i n d ic a te d  4-H; and 10 p e r ­
c e n t  i n d i c a t e d  CRD. Data i n  Table  3 i n d i c a t e  t h a t  31 p e rc e n t  o f  th e  
l e g i s l a t o r s  d id  n o t  m ention  a  m ajor program a re a  which may imply t h a t  
th e s e  l e g i s l a t o r s  were unaware o f  th e  purpose  o f  ACES.
F a m i l i a r i t y  With E x ten s io n  Program T h ru s ts
L e g i s l a t o r s  were asked  to  i n d i c a t e  t h e i r  degree  o f  f a m i l i a r i t y  
w i th  th e  fo u r  b a s i c  program a re a s  o f  ACES -  A g r i c u l tu r e ,  Home Economics, 
4-H, and CRD. O ptions  g iven  to  th e  l e g i s l a t o r s  in c lu d e d  th e  fo l lo w in g  
d eg re e s  o f  f a m i l i a r i t y :  v e ry  f a m i l i a r ,  somewhat f a m i l i a r ,  and un­
f a m i l i a r .  Data in  T ab le  4 show t h a t  48 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  
were v e ry  f a m i l i a r  w i th  th e  A g r ic u l tu r e  program a re a  in  Alabama and 
47 p e rc e n t  were v e ry  f a m i l i a r  w ith  th e  4-H Club program a re a  in  
Alabama. Tw enty-nine p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were v e ry  f a m i l i a r  
w i th  th e  Home Economics Program a r e a  and on ly  16 p e rc e n t  were v e ry  
f a m i l i a r  w i th  Community R esource Development program a r e a .  L e g is ­
l a t o r s  were l e s s  f a m i l i a r  w i th  CRD and Home Economics program a re a  
th an  th ey  were w i th  A g r ic u l tu r e  and 4-H program a r e a s .
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TABLE 3. CATEGORIZATION OF 1978 ALABAMA LEGISLATORS ACCORDING TO 
MAJOR PURPOSE AND PROGRAM AREAS OF ACES
Major Purpose  o f  
ACES
L e g i s l a t o r s
Number P e rc e n t
E d u ca tio n 18 23
E d u ca tio n  -  S e rv ic e 10 13
D issem in a te  In fo rm a t io n 10 13
D issem in a te  In fo rm a t io n  -  S e rv ic e 9 12
S e rv ic e 13 17
No Response 17 22
Major Program Area
A g r ic u l tu r e 28 36
Home Economics 10 13
4-H Youth 8 10
Community R esource Development 8 10
No Program Area 23 31
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TABLE 4 . CLASSIFICATION OF 1978 ALABAMA LEGISLATORS ACCORDING TO 
THEIR FAMILIARITY WITH THE FOUR BASIC PROGRAM AREAS OF 
ACES
P e rc e n t  o f  L e g i s l a t o r s  by Program Area
F a m i l i a r i t y  Level
A g r ic u l tu r e 4-H Home Economics 
(N-77)
CRD
Very F a m il ia r 48 47 29 16
Somewhat F a m i l ia r 40 42 44 52
U n fa m il ia r 12 10 22 29
No Response 0 1 5 3
T o ta l 100 100 100 100
F a m i l i a r i t y  w ith  ACES Major Program Emphasis
The l e g i s l a t o r s  were asked to  i n d i c a t e  t h e i r  f a m i l i a r i t y  w ith  th e  
a r e a s  o f  m ajor program em phasis a r e a s  o f  th e  ACES. The l e g i s l a t o r s  were 
a l s o  asked  to  ran k  th e  im portance  o f  th e s e  program a r e a s  to  Alabama.
The l e g i s l a t o r s  ranked  th e s e  program a r e a s  w ith  1 b e in g  h ig h e s t  and 6 
be in g  lo w est  ran k  v a lu e .  The ra n k s  f o r  each program a r e a  were averaged  
to  g e t  th e  mean ran k  f o r  each program a r e a .  Data in  T ab le  5 i n d i c a t e  
t h a t  l e g i s l a t o r s  ranked  Im proving Farm P ro d u c t io n  and M arketing  h ig h e s t  
w ith  a mean rank  o f  1 .9 .  T h i r t y - s i x  p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were 
v e ry  f a m i l i a r  w i th  t h i s  program em phasis a r e a .  L e g i s l a t o r s  ranked  
4-H Youth Development second w i th  a mean ran k  o f  3 .1  and 42 p e rc e n t  
i n d i c a t e d  th ey  were ve ry  f a m i l i a r  w ith  4-H Youth Development. The 
ran k  o rd e r  o f  th e  o th e r  a r e a s  o f  program em phasis were Improve Home and 
Family L i f e ,  Community R esource Developm ent, Low Income F a m i l ie s ,  and 
Farm and Home S a f e ty .  L e g i s l a t o r s '  r a n k in g  o f  th e  program a r e a s  c o r -
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responded  to  t h e i r  f a m i l i a r i t y  l e v e l  o f  th e  program a r e a s ,  th e  more 
f a m i l i a r  th e  h ig h e r  th e  r a n k in g .
TABLE 5. A COMPARISON OF ALABAMA LEGISLATORS' FAMILIARITY WITH 
ACES MAJOR PROGRAM EMPHASIS AREA WITH THEIR RANKING AS 
TO IMPORTANCE TO ALABAMA
F a m i l i a r i t y  Level
Major Program 
Emphasis Area
Mean
Ranking
Very
F a m il ia r
F a i r l y
F a m il ia r
(P e rc e n t)
U n fa m il ia r
Improve Farm 
P ro d u c t io n  and 
M arketing  
(N=76)* 1.9 36 47 16
4-H Youth 
Development 
(N=76)* 3 .1 42 39 18
Improve Home 
Family L i f e  
(N=75)* 3 .3 16 51 31
Community Resource 
Development 
(N=74)* 3.6 13 46 38
F o o d -N u tr i t io n  f o r  
Low Income F a m il ie s  
(N=74)* 4 .0 13 42 42
Home and Farm 
S a fe ty  (N=74)* 4 .2 13 44 39
*V aries  becau se  o f  in a p p r o p r i a t e  o r  no re s p o n s e .
F a m i l i a r i t y  With Impact '80
Im pact '80  s e t s  f o r t h  p r o j e c t i o n s  and g o a ls  as  a b a s i s  f o r  g u id in g  
th e  e f f o r t s  o f  ACES i n  th e  y e a r s  im m ed ia te ly  ahead . I t  r e f l e c t s  much 
s tu d y  and a n a l y s i s  o f  th e  p o t e n t i a l s  f o r  s o c i a l  and economic p ro g re s s
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f o r  th e  p eo p le  o f  Alabama. I t  i s  a  gu id e  used  by th e  ACES f o r  f u r t h e r  
d e v e lo p in g  th e  s t a t e ’ s a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r y  and f o r  im proving  i t s  
f a m ily  and community l i f e .
In  exam ining l e g i s l a t o r s '  f a m i l i a r i t y  w ith  Impact '8 0 ,  i t  was 
found (T ab le  6) t h a t  18 p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were ve ry  f a m i l i a r  
w i th  t h i s  s ta t e m e n t  o f  p r o j e c t i o n s  and g o a l s .  S ix te e n  p e r c e n t  were 
f a i r l y  f a m i l i a r  and 17 p e r c e n t  were s l i g h t l y  f a m i l i a r  w ith  Impact '8 0 .  
Almost h a l f  (48 p e r c e n t )  o f  th e  l e g i s l a t o r s  r e g i s t e r e d  no d eg ree  o f 
f a m i l i a r i t y  w ith  th e  Impact '80  s ta t e m e n t .
TABLE 6. CLASSIFICATION OF ALABAMA LEGISLATORS ACCORDING TO THEIR 
FAMILIARITY WITH ACES IMPACT '80  STATEMENT
L e g i s l a t o r s
F a m i l i a r i t y - L e v e l Number P e rc e n t
Very F a m il ia r 14 18
F a i r l y  F a m i l ia r 12 16
S l i g h t l y  F a m i l ia r 13 17
U n fa m il ia r 37 48
No Response 1 1
T o ta l 77 100
P a r t i c i p a t i o n  in  E x t e n s io n 's  A c t i v i t i e s
A l a r g e r  p e r c e n t  of th e  l e g i s l a t o r s  had p a r t i c i p a t e d  i n  4-H 
a c t i v i t i e s  th an  any o f  th e  o th e r  program a c t i v i t i e s  o f  ACES. Data 
in  T ab le  7 show 61 p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  had p a r t i c i p a t e d  in  
some type  o f  4-H l i v e s t o c k  show and 53 p e rc e n t  had p a r t i c i p a t e d  i n  a 
4-H awards program . F o r ty - f o u r  p e r c e n t  of th e  l e g i s l a t o r s  had p a r t i c i ­
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p a te d  in  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t io n  m ee t in g s  and 32 p e rc e n t  in  r e s o u rc e  
developm ent m e e t in g s .  H a l l  p r e s e n t a t i o n s ,  program p la n n in g  m e e t in g s ,  
County E x ten s io n  C ouncil m e e t in g s ,  and A g r i c u l t u r a l  m a rk e t in g  m eetings  
were th e  l e a s t  p a r t i c i p a t e d  i n  program a c t i v i t i e s  by th e  l e g i s l a t o r s .
TABLE 7. CLASSIFICATIONS OF ALABAMA LEGISLATORS ACCORDING TO THEIR 
PARTICIPATION IN PROGRAM ACTIVITIES OF ACES
P e rc e n t  P a r t i c i p a t i o n  
By L e g i s l a t o r s
Program A c t i v i t i e s Yes No
(N=77)
T o ta l
County E x ten s io n  C ouncil  M eetings 38 62 100
A g r i c u l t u r a l  P ro d u c t io n  M eetings 44 56 100
4-H L iv e s to c k  Shows 61 39 100
A g r i c u l t u r a l  M arketing  M eetings 30 70 100
Resource Development M eetings 32 68 100
Program P la n n in g  M eetings 25 75 100
4-H Awards Programs 53 47 100
M all P r e s e n t a t i o n s 13 87 100
Components o f  P e rc e p t io n
The d a ta  in  Table  8 a r e  a summary o f  th e  v a lu e s  a s s ig n e d  to  th e  
components o f  p e r c e p t io n  used  in  t h i s  s tu d y .  P o s s ib le  v a l u e s ,  a c t u a l  
v a lu e s  computed from th e  d a t a ,  mean v a lu e s  o f  th e  components o f  p e r ­
c e p t i o n ,  and o v e r a l l  p e r c e p t io n  a r e  i n d i c a t e d .  The f i r s t  component 
o f  p e r c e p t io n  -  U n d ers tan d in g  o f E x t e n s io n 's  P urposes  -  in c lu d e d  th e  
s ta te m e n t  o f  E x t e n s io n 's  m ajo r pu rp o se  and th e  m en tio n in g  o f  m ajo r 
program a r e a s .  The second component -  F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's
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TABLE 8. A COMPARISON OF THE POSSIBLE AND ACTUAL 
COMPONENTS OF PERCEPTION
VALUES OF THE
Components
P o s s ib l e  Value 
Low High
A c tua l
Low
Value
High
Mean
Value
1. U n d ers tan d in g  o f  E xten­
s i o n ' s  P urpose  (0 -8 ) 0 8 0 7 2.9
2. F a m i l i a r i t y  w ith  
E x te n s io n 's  Program 
T h ru s ts
a . Program a re a  
(4-12)
b .  Program Emphasis 
(6-18)
c . Impact '80  
(1-%) 11 34 6 34 21.6
3. P a r t i c i p a t i o n  in  Ex­
t e n s i o n ' s  A c t i v i t i e s
(0 -8 ) 0 8 0 8 3.0
P e rc e p t io n  11 50 9 45 27.5
S tandard  D e v ia t io n  
8 . 66
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Program T h ru s ts  -  was composed o f  m ajo r  program a r e a s ,  m ajo r program 
em phasis ,  and Impact '8 0 .  The t h i r d  component which was P a r t i c i p a t i o n  
in  E x te n s io n 's  A c t i v i t i e s  c o n s i s t e d  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  e i g h t  ACES 
program a c t i v i t i e s .  A mean v a lu e  was de te rm ined  from th e  a c t u a l  v a lu e s  
f o r  each  component o f  p e r c e p t io n .  The mean v a lu e  f o r  U nders tand ing  o f 
E x te n s io n 's  Purpose was 2 .9 .  This  i n d i c a t e d  t h a t  th e  l e g i s l a t o r s  had 
a low u n d e rs tan d in g  o f  th e  purpose  o f  E x te n s io n .  The mean v a lu e  fo r  
F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n 's  Program T h ru s ts  was 21 .6  which was 
s l i g h t l y  above th e  m idd le  v a lu e .  P a r t i c i p a t i o n  in  E x te n s io n 's  A c t iv i ­
t i e s  had a mean v a lu e  o f  3 .0 .  T h is  i n d i c a t e d  t h a t  th e  l e g i s l a t o r s  had 
a low l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  E x te n s io n 's  a c t i v i t i e s .  The mean v a lu es  
o f  th e  components were used to  d e te rm in e  th e  a d ju s t e d  mean v a lu e  of 
p e r c e p t io n .  The mean v a lu e  o f  p e r c e p t io n  was 2 7 .5 .  This v a lu e  was 
used as th e  b a s i s  f o r  d e te rm in in g  th e  l e v e l  o f  p e r c e p t io n  o f th e  
1978 l e g i s l a t o r s  to  s e l e c t e d  in d ep en d en t v a r i a b l e s .
L e g i s l a t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Respondents
An i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n ,  a t t i t u d e s ,  and d e c i s io n s  a re  i n ­
f lu e n c e d  by t h a t  i n d i v i d u a l ' s  e x p e r ie n c e ,  en v ironm en t,  and h i s  c o n sc io u s  
v a lu e s  and g o a ls  (3 6 ) .  The f a c t o r s  t h a t  in f lu e n c e  an i n d i v i d u a l ' s  p e r ­
c e p t io n  o f  a s i t u a t i o n  o r  o r g a n iz a t i o n  a re  d e te rm ined  by th e  in fo rm a­
t i o n  he r e c e iv e s  o r  h i s  p a s t  e x p e r ie n c e s  w i th  a s i t u a t i o n  o r  o rg a n iz a ­
t i o n .  In  rev iew in g  th e  t h e o r i e s  o f  p e r c e p t io n  and r e l a t e d  r e s e a r c h ,  
th e  framework and r a t i o n a l e  was p ro v id e d  t h a t  t h e r e  a r e  a s s o c i a t i o n s  
betw een s e l e c t e d  components o f  ACES and l e g i s l a t o r s '  (1) l e g i s l a t i v e  
p o s i t i o n ,  (2) o c c u p a t io n ,  (3) l e g i s l a t i v e  com m ittee  m em bership, (4)
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p la c e  o f  r e s id e n c e ,  (5) c h a r a c t e r  o f  l e g i s l a t i v e  d i s t r i c t ,  and (6) 
d i r e c t  c o n ta c t  w i th  ACES.
L e g i s l a t i v e  P o s i t i o n
To a s s o c i a t e  l e g i s l a t i v e  p o s i t i o n  to  p e r c e p t i o n ,  l e g i s l a t o r s  were 
asked to  i n d i c a t e  w he ther th ey  were r e p r e s e n t a t i v e s  o r  s e n a t o r s .  Data 
in  Tab le  9 r e v e a le d  t h a t  71 p e r c e n t  o f  th e  re sp o n d e n ts  were r e p r e s e n ta ­
t i v e s  and 29 p e rc e n t  were s e n a t o r s .
The p e r c e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  by l e g i s l a t i v e  p o s i t i o n  i s  shown 
in  Table  9. I t  was observed  t h a t  s e n a to r s  had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  
th e  ACES than  r e p r e s e n t a t i v e s .  This  d i f f e r e n c e  was s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  th e  .14 l e v e l .
TABLE 9. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO LEGISLATIVE POSITION
L e g i s l a t i v e P e rc e n t A d jus ted  Mean
P o s i t i o n (N=77) P e rc e p t io n
R e p r e s e n ta t iv e s 71 26 .3
S e n a to rs 29 30.1
O v e ra l l 100 27 .5
F = 2 .15  w ith  1 and 46 df 
P <  .14
L e g i s l a t i v e  O ccupation
The com parison by o c cu p a t io n  o f  th e  p e r c e p t io n  o f  Alabama L eg is ­
l a t o r s  o f  ACES i s  shown in  Table  10. Because o f  th e  sm a l l  number of 
re sp o n se s  in  th e  v a r io u s  o c c u p a t io n  g ro u p s ,  th e  re sp o n se s  were combined
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i n t o  two c a t e g o r i e s  f o r  a n a l y s i s .  The c a te g o ry  law yer was used because  
i t  had th e  g r e a t e s t  p e r c e n t  o f  r e s p o n s e s .  A l l  o th e r  c a t e g o r i e s  were 
combined i n t o  o th e r  o c c u p a t io n s .  There  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  p e r c e p t io n  by o c c u p a t io n s .
TABLE 10. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO OCCUPATION
L e g i s l a t o r s ' P e rc e n t A d ju s ted  Mean
O ccupation (N=77) P e rc e p t io n
Lawyers 31 28 .3
O ther O ccupa tions 69 27.9
O v e ra l l 100 27.5
F = .02 w ith  1 and 46 df 
P <  .88  NS
L e g i s l a t i v e  Committee Membership
The p e r c e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  by l e g i s l a t i v e  com m ittee membership 
i s  shown in  Table  11. The re sp o n d e n ts  were grouped i n t o  two c a t e g o r i e s  
to  d e te rm in e  th e  r e l a t i o n s h i p  between a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  and non- 
a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  committee membership and th e  l e g i s l a t o r s ’ p e r ­
c e p t io n  o f  ACES. S i x t y - f o u r  p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were members 
o f  n o n - a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  com m ittees and 36 p e r c e n t  w ere  members of 
a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  com m ittees .  L e g i s l a t o r s  t h a t  were members o f  
a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  com m ittees had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES than  
members o f  n o n - a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  com m ittees .  T h is  d i f f e r e n c e  was 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .12 l e v e l .
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TABLE 11. A COMPARISON OF THE 
ALABAMA LEGISLATURE
PERCEPTION OF THE ACES 
BY COMMITTEE MEMBERSHIP
BY THE 1978
L e g i s l a t i v e  Committee P e rc e n t A d jus ted  Mean
Membership (N-77) P e rc e p t io n
N o n -A g r ic u l tu ra l  R e la te d 64 26 .2
A g r i c u l t u r a l  R e la te d 36 30.1
O v e ra l l 100 27.5
F = 2 .50  a t  1 and 46 d f 
P <  .12
L e g i s l a t o r s * P la c e  o f  R es idence
In  o rd e r  to  a s s o c i a t e  p la c e  o f  r e s id e n c e  to  p e r c e p t io n ,  th e  l e g i s ­
l a t o r s  were’ asked to  s e l e c t  from a group o f s t a t e m e n t s ,  ran g in g  from 
co m p le te ly  r u r a l  to  a c i t y  o f  50 ,000  o r  more p o p u la t io n ,  th e  s ta te m e n t  
t h a t  b e s t  d e sc r ib e d  t h e i r  p la c e  o f  r e s id e n c e .  The re s p o n se s  were 
grouped i n t o  two c a t e g o r i e s  f o r  a n a l y s i s ;  r u r a l ,  which in c lu d e d  a 
town up to  9 ,999 p o p u la t io n  and c i t y ,  which in c lu d e d  a p o p u la t io n  o f  
10 ,000 o r  more. Data in  T ab le  12 show t h a t  48 p e r c e n t  o f  th e  l e g i s ­
l a t o r s  were from r u r a l  a r e a s  and had a s l i g h t l y  b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  
ACES th an  the  52 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  from th e  c i t i e s .  However, 
t h i s  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e p t io n  o f  r u r a l  and u rban  l e g i s l a t o r s  was n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
C h a ra c te r  o f  Le g i s l a t i v e  D i s t r i c t
The u r b a n iz a t io n  o f  th e  d i s t r i c t s  th e  l e g i s l a t o r s  r e p r e s e n te d  
was tak en  from th e  1971 U.S. Census (Alabama— G enera l S o c ia l  and
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TABLE 12. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO PLACE OF RESIDENCE OF 
THE LEGISLATORS
L e g i s l a t o r ' s  P la c e  
o f  R esidence
P e rc e n t
(N=77)
A djus ted  Mean 
P e rc e p t io n
R ura l 48 28 .7
Urban 52 27.7
O v e ra l l 100 25.5
F = :12 a t  1 and 46 d f
P <  .73 NS
Economic C h a r a c t e r i s t i c s ,  1971. A ccording to th e  c e n s u s ,  Alabama i s
52 p e r c e n t  u rban  and 48 p e rc e n t  r u r a l  ( 1 ) .
To a s s o c i a t e  c h a r a c t e r  o f  L e g i s l a t i v e  D i s t r i c t  w i th  p e r c e p t io n  o f  
ACES, th e  re s p o n d e n ts  were asked to  i n d i c a t e  w h e th e r  t h e i r  d i s t r i c t s  
w ere: P r im a r i ly  r u r a l ,  P r im a r i ly  u rb an , o r  abou t even r u r a l  and
u rb an . D ata i n  T ab le  13 in d ic a t e d  t h a t  42 p e rc e n t  of th e  l e g i s l a t o r s  
s t a t e d  t h a t  t h e i r  d i s t r i c t  was p r im a r i ly  urban  w h i le  39 p e rc e n t  i n d i ­
c a te d  t h a t  t h e i r  d i s t r i c t  was p r im a r i ly  r u r a l .  N in teen  p e rc e n t  s a id  
t h a t  t h e i r  d i s t r i c t s  were about even r u r a l  and u rb an . The d a ta  show 
t h a t  th o s e  i n d i c a t i n g  t h e i r  d i s t r i c t  was p r i m a r i l y  r u r a l ,  o r  about even 
r u r a l  and u rb a n ,  had a b e t t e r  p e rc e p t io n  o f  ACES th an  th e  l e g i s l a t o r s  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e i r  d i s t r i c t s  were p r im a r i ly  u rb an . T h is  d i f f e r e n c e ,  
however, was h o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
TABLE 13. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO CHARACTER OF LEGISLATIVE 
DISTRICTS
C h a ra c te r  o f  
L e g i s l a t i v e  D i s t r i c t s
P e rc e n t
(N=77)
A djus ted  Mean 
P e rc e p t io n
P r im a r i ly  R ura l 39 27 .8
P r im a r i ly  Urban 42 26 .2
About Even 19 30.4
O v e ra l l 100 27.5
F = .54 w i th  2 and 46 d f
P <  .28
A dvisory  Committee Membership
A dvisory  com m ittees a re  groups of i n d i v i d u a l s  s e l e c t e d , ap p o in ted
o r  asked  to  o f f e r  o p in io n s ,  s u g g e s t io n s ,  and recommendations on m a t t e r s  
p e r t a i n i n g  to  E x te n s io n  programs in  Alabama. These com m ittees a re  
o rg a n iz e d  on County, A rea, and S ta t e  l e v e l s .  The p e rc e p t io n  o f  l e g i s ­
l a t o r s  by membership on E x ten s io n  Advisory  Committees i s  shown in  
T ab le  14. I t  was observed  t h a t  th o se  l e g i s l a t o r s  who were members 
o f  a d v is o ry  com m ittees had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES than  th o se  
t h a t  were n o t  members o f  a d v is o ry  com m ittees.  However, t h i s  d i f f e r e n c e  
was no t s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  b u t  d id  approach  th e  l e v e l  o f  s i g ­
n i f i c a n c e  used in  t h i s  s tu d y .
W r i t te n  o r  O ther  R eports  R eceived
The p e r c e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  a cc o rd in g  to  t h e i r  r e c e iv in g  
w r i t t e n  o r  o th e r  r e p o r t s  on th e  work and accom plishm ents  o f  ACES i s
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TABLE 14. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO MEMBERSHIP 
ADVISORY COMMITTEES
BY THE 1978 
ON EXTENSION
Committee P e rc e n t A d jus ted  Mean
Membership (N=77) P e rc e p t io n
Yes 8 30.4
No 92 25.9
O v e ra l l 100 27.5
F = 1 .16  w i th  1 and 46 d f 
P <  .28 NS
shown in  T ab le  15. I t  was observed  t h a t  88 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  
r e c e iv e d  r e p o r t s  from E x ten s io n  p e r s o n n e l  and 12 p e r c e n t  d id  n o t  r e ­
c e iv e  r e p o r t s  on work and accom plishm ents .  Data i n d i c a t e  t h a t  th o se  
r e c e iv in g  r e p o r t s  on work and accom plishm ents  had a b e t t e r  p e r c e p t io n  
o f ACES than  th o se  n o t  r e c e iv in g  r e p o r t s .  However, t h i s  d i f f e r e n c e  
was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
TABLE 15. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO RECEIVING WRITTEN OR 
OTHER REPORTS ON EXTENSION'S WORK AND ACCOMPLISHMENTS
Received
R eports
P e rc e n t
(N=77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Yes 88 2 9 .0
No 12 27 .3
O v e ra l l 100 27.5
F = .20 w ith  1 and 46 d f 
P <  .64 NS
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L e g i s l a t o r s * O pinions o f  P r e s e n t  and F u tu re  Emphasis
S e v e ra l  m ajor o r g a n i z a t i o n a l  and program changes have been i n s t i ­
t u t e d  by th e  ACES to  meet more e f f e c t i v e l y  and e f f i c i e n t l y  th e  changing 
needs  o f  th e  p eo p le  o f  Alabama. Due to  s h i f t s  i n  p o p u la t io n  from r u r a l  
to  u rb a n ,  a long  w i th  changing s o c i a l  and economic p a t t e r n s  o f  th e  s t a t e ,  
some a d ju s tm e n ts  i n  program emphasis have been  made and must c o n t in u e  
to  be made by th e  ACES. L e g i s l a t o r  o p in io n s  abou t program changes and 
program em phasis  co u ld  s e rv e  to  su p p o r t  th e  e f f o r t s  to  a l t e r  programs 
d e s ig n ed  t o  meet th e  needs o f  th e  ACES's c l i e n t e l e .  L e g i s l a t o r s '  
o p in io n s  abou t program changes and t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i th  l e g i s l a ­
t o r s '  p e r c e p t io n  a re  o f  im portance  to  th e  ACES a d m i n i s t r a t o r s  in  im­
p ro v in g  o r  m odify ing  Alabama l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  th e  ACES.
L e g i s l a t o r s ' ' Opinion on Urban S e rv ic e s
The p e r c e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  a cco rd in g  to  in c r e a s e d  s e r v i c e s  f o r  
urban a re a s  i s  shown in  Table  16. I t  was ob se rv ed  t h a t  60 p e rc e n t  o f  
th e  l e g i s l a t o r s  in d i c a t e d  t h a t  ACES shou ld  i n c r e a s e  s e r v i c e s  to  u rban  
a re a s  and 14 p e rc e n t  s a id  ACES shou ld  no t i n c r e a s e  s e r v i c e s .  However, 
th e  26 p e rc e n t  t h a t  i n d i c a t e d  t h a t  they  were undecided  had a b e t t e r  
p e r c e p t io n  o f ACES than  th e  o th e r  two g ro u p s .  T h is  d i f f e r e n c e  was n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S p e c i a l i z a t i o n  Trend
There has  been a t r e n d  in  th e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s  toward more 
s p e c i a l i z a t i o n  o f  county  f i e l d  s t a f f  o f  ACES i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  
a g r i c u l t u r e ,  home econom ics, 4-H you th  developm ent,  and community 
r e s o u rc e  developm ent. The p e r c e p t io n  o f l e g i s l a t o r s  a c c o rd in g  to
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TABLE 16. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS ON IN­
CREASING SERVICES TO URBAN AREAS.
I n c r e a s e
S e rv ic e s
P e rc e n t  A d ju s ted  Mean 
(N=77) P e rc e p t io n
Yes 60 2 8 .8
No 14 26.2
Undecided 26 29.6
O v e ra l l 100 27.5
F = .23  w i th  2 and 46 d f  
P <  .79 NS
t h e i r  o p in io n s  on s p e c i a l i z a t i o n  o f  a g e n ts  i s  shown in  Tab le  17. The 
d a ta  show t h a t  57 p e r c e n t  of th e  l e g i s l a t o r s  were in  f a v o r  o f  s p e c i a l i ­
z a t i o n  and 26 p e r c e n t  were n o t  in  fa v o r  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  However, 
t h e r e  was no s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  l e g i s l a t o r s '  
p e r c e p t io n  o f  ACES and t h e i r  o p in io n s  as to  s p e c i a l i z a t i o n  o f  a g e n ts  
in  th e  f i e l d .
N o n -T ra d i t io n a l  4-H P r o j e c t s
ACES has been expanding  4-H p r o j e c t s  i n t o  n o n - t r a d i t i o n a l  a re a s  
such  as  au to m o tiv e ,  p h o to g ra p h y ,  and b i c y c l e  s a f e t y  in  an e f f o r t  to  
a t t r a c t  and h o ld  more 4-H c lu b  members.
The p e r c e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  a c c o rd in g  to  c o n t in u in g  t h i s  t r e n d  
tow ard n o n - t r a d i t i o n a l  4-H c lub  p r o j e c t s  i s  shown in  T able  18. S ix te e n  
p e r c e n t  were in  f a v o r  of th e  t r e n d ,  w h i le  19 p e rc e n t  were opposed to  
th e  4-H n o n - t r a d i t i o n a l  t r e n d .  I t  was observed  t h a t  65 p e r c e n t  o f  th e
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TABLE 17. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS AS TO 
SPECIALIZATION OF AGENTS IN THE FIELD
S p e c i a l i z a t i o n P e rc e n t A d jus ted  Mean
o f  Agents (N=77) P e rc e p t io n
Yes 57 29 .5
No 17 30.6
Undecided 26 24.5
O v e ra l l 100 27.5
F = 1 .46  w ith  2 and 46 d f  
P <  .24 NS
TABLE 18. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS OF 
CONTINUING A TREND TOWARD NON-TRADITIONAL 4-H PROJECTS
4-H P r o j e c t  
Trend
P e rc e n t
(N=77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Yes 16 28 .2
No 19 26.2
Undecided 65 30.2
O v e ra l l 100 27.5
F = .68  w ith  2 and 46 d f  
P <  .51 NS
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l e g i s l a t o r s  were undecided  toward t h i s  n o n - t r a d i t i o n a l  t r e n d ,  and 
they  had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES th a n  th o s e  l e g i s l a t o r s  f o r  o r  
a g a in s t  n o n - t r a d i t i o n a l  4-H p r o j e c t s .  T h is  d i f f e r e n c e  was n o t  s t a ­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
C o n c e n tra t io n  o f  E f f o r t s  Toward H elp ing  Fanners
The l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  ACES acco rd in g  to  t h e i r  o p in io n  of 
c o n c e n t r a t io n  o f  e f f o r t s  on p r im a r i l y  h e lp in g  fa rm ers  i s  shown in  
T able  19. F o r ty - s ix  p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  s a id  t h a t  ACES should  
c o n c e n t r a te  i t s  e f f o r t s  to  h e lp in g  fa rm ers  w h ile  31 p e rc e n t  of th e  
l e g i s l a t o r s  d i s a g r e e d  w ith  c o n c e n t r a t in g  e f f o r t s .  The l e g i s l a t o r s  who 
d is a g r e e d  w ith  c o n c e n t r a t in g  e f f o r t s  had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES 
than  th o se  a g re e in g  w i th  c o n c e n t r a t in g  e f f o r t s .  This  d i f f e r e n c e  was 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .16 l e v e l .
TABLE 19. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS OF 
CONCENTRATION OF EFFORTS ON PRIMARILY HELPING FARMERS
H elp ing  Farmers P e rc e n t
(N=77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 46 28 .0
D isag ree 31 31.9
Undecided 23 24 .6
O v e ra l l 100 27.5
F = 1.85 w i th  2 and 46 d f  
P <  .16 NS
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Expansion o f  N a tu ra l  Resource Programs
The ACES has been  asked to  expand n a t u r a l  r e s o u rc e  programs to  
g iv e  in c re a s e d  a t t e n t i o n  to  zo n in g , a i r  p o l l u t i o n ,  r e a l l o c a t i o n  o f  land  
u s e ,  and r e l a t e d  f a c t o r s .  The o p in io n s  and p e rc e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  
a cco rd in g  to  ACES’s expans ion  o f  n a t u r a l  r e s o u rc e  programs i s  shown in  
Table  20. Data i n d i c a t e  t h a t  38 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  respond ing  
to  th e  s tu d y  ag reed  w ith  t h i s  ex p an s io n ,  31 p e rc e n t  d is a g re e d  w ith  the  
e x p an s io n ,  and 31 p e rc e n t  were undecided  abou t th e  ex p an s io n .  However, 
those  l e g i s l a t o r s  d i s a g r e e in g  w i th  th e  expans ion  o f n a t u r a l  re s o u rc e  
programs had a b e t t e r  p e rc e p t io n  of ACES than  th e  l e g i s l a t o r s  a g re e in g  
w ith  th e  e x p an s io n . This  d i f f e r e n c e  was n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
TABLE 20. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS ON EX­
PANSION OF NATURAL RESOURCE PROGRAMS
N.
Expansion of 
Programs
P e rc e n t
(N=77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 38 27 .0
D isagree 31 30.4
Undecided 31 27.0
O v e ra l l 100 27.5
F = .58 w ith  
P <  .56 NS
2 and 46 df
O rg a n iz a t io n i n t o  Area o r  M ulti-C oun ty  Programs
W ith in  th e  p a s t  few y e a r s  ACES h as  been moving to  th e  a r e a  o r  m u l t i ­
county concep t o f  E x ten s io n  work. A q u e s t io n  in  th e  survey  in s tru m e n t
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was devo ted  to  d e te rm in in g  th e  re s p o n d e n ts '  o p in io n s  and p e r c e p t io n  o f 
a r e a  and m u l t i - c o u n ty  type  E x ten s io n  work. The d a ta  in  T ab le  21 r e v e a l  
t h a t  35 p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  ag reed  w i th  t h i s  c o n c e p t ,  26 p e rc e n t  
d i s a g r e e d ,  and 39 p e rc e n t  were undecided  about t h i s  concep t o f  E xten­
s io n  work.
There were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  th e  p e r ­
c e p t io n s  of ACES o f  th o s e  a g re e in g ,  d i s a g r e e in g ,  o r  b e in g  undecided  
abou t a re a  o r  m u l t i - c o u n ty  a rrangem ents  o f  E x ten s io n  program s.
TABLE 21. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS ON AREA 
OR MULTI-COUNTY PROGRAMS
Area o r  M ulti-C oun ty  
Program
P e rc e n t
(N=77)
A djus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 35 27 .8
D isag ree 26 27.9
Undecided 39 28.9
O v e ra l l 100 27.5
F = .06 w ith  2 and 46 df 
P <  .93  NS
S e rv ic e s  to  Urban Areas
A q u e s t io n  in  th e  su rvey in s t ru m e n t  was r e l a t e d  to  f in d in g  ou t
from the  l e g i s l a t o r s  i f  ACES's r e s p o n s i b i l i t y  to  u rban  peop le  should  
be co n f in e d  p r i m a r i l y  to  a s s i s t a n c e  on a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s  such as 
v e g e ta b le s  and la n d sc a p e  g a rd e n in g ,  i n s e c t  c o n t r o l ,  e t c .  F i f ty - tw o  
p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  th o u g h t  ACES shou ld  l i m i t  i t s e l f  to  p r i ­
m a r i ly  a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  m a t t e r s  a s  shown in  Table  22. The d a ta
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i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
p e r c e p t io n  of ACES o f  th o s e  a g r e e in g ,  d i s a g r e e in g ,  o r  b e in g  undecided  
on s e r v i c e s  to  u rban  a r e a s  by ACES.
TABLE 22. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS ON 
SERVICE TO URBAN AREAS BEING PRIMARILY ON AGRICULTURAL 
SUBJECTS
P r im a r i ly  A g r i c u l t u r a l  
S u b je c ts
P e rc e n t  
(N= 77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 52 28 .6
D isag ree 25 2 9 .3
Undecided 23 26 .6
O v e ra l l 100 27.5
F = .22 w ith  2 and 46 df 
P <  . 80 NS
Expansion o f  Urban Youth Programs
The d a ta  in  Tab le  23 show t h a t  39 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  ag reed  
w i th  expanding  4-H you th  developm ent programs in  u rban  a r e a s .  Twenty- 
f i v e  p e rc e n t  d is a g r e e d  and 36 p e r c e n t  were und ec id ed .  I t  was observed  
t h a t  th e r e  were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  p e r ­
c e p t io n  o f  ACES between th o se  a g r e e in g ,  d i s a g r e e in g ,  o r  b e in g  undecided  
about th e  expans ion  o f  urban  you th  program s. However, th e  l e g i s l a t o r s  
who ag reed  and who were undecided  had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES 
than  th o se  who d is a g r e e d  w ith  th e  e x p an s io n .
TABLE 23. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS OF 
EXPANDING 4-H YOUTH PROGRAMS IN URBAN AREAS
Expand 4-H Youth
P e rc e n t
(N=77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 39 29 .3
D isag ree 25 2 4 .8
Undecided 36 30.4
O v e ra l l 100 27 .5
F = 1.16 w ith  2 and 46 d f 
P <  .32 NS
Expanding Work in  Community Development
A q u e s t io n  in  th e  su rv ey  in s t ru m e n t  was r e l a t e d  to  l e g i s l a t o r s '  
o p in io n s  o f  ACES in c r e a s in g  work in  Community Resource Development 
even i f  i t  meant a r e d u c t io n  in  emphasis i n  o th e r  a re a s  o f E x ten s io n  
work. The p e r c e p t io n  o f  l e g i s l a t o r s  a cc o rd in g  to  i n c r e a s in g  CRD work 
i s  shown in  Table  24. Data r e v e a l  t h a t  48 p e rc e n t  o f  th e  re s p o n d en ts  
d i s a g r e e d  w i th  expanding CRD i f  i t  meant a r e d u c t io n  i n  o th e r  program s. 
T h i r t y - f i v e  p e r c e n t  of th e  re sp o n d e n ts  were undecided  w h ile  only  17 
p e r c e n t  ag reed  w ith  th e  ex p an s io n .  Those l e g i s l a t o r s  d i s a g r e e in g  w ith  
th e  expansion  o f  CRD programs had a b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES than  
th e  o th e r  l e g i s l a t o r s .  T h is  d i f f e r e n c e  was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a t  th e  .07 l e v e l .
I n d u s t r i a l  Development
F i f ty - tw o  p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  d is a g r e e d  w ith  ACES spending  
tim e on i n d u s t r i a l  developm ent as shown in  Table  25. T w en ty -s ix  p e r -
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TABLE 2A. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS OF 
EXPANDING CRD WORK EVEN IF  IT MEANT A REDUCTION IN 
OTHER EXTENSION PROGRAM AREAS
In c re a s e
CRD
P e rc e n t
(N=77)
A djus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree
D isag ree
Undecided
O v e ra l l
17
48
35
100
24 .7  
33.0
26 .8  
27.5
F= 2 ,74  w ith  2 and 46 df 
P <  .07
TABLE 25. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS OF 
EXTENSION SPENDING MORE TIME ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT
More Time on 
I n d u s t r i a l  Development
P e rc e n t
(N=77)
A d jus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 22 32.3
D isag ree 52 25 .2
Undecided 26 27 .0
O v e ra l l 100 27 .5
F = 1 .77  w i th  2 and 46 df 
P <  .17
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c e n t  were undecided  and on ly  22 p e rc e n t  agreed  t h a t  ACES shou ld  spend 
tim e on i n d u s t r i a l  developm ent. I t  was observed  t h a t  th e  22 p e rc e n t  
a g re e in g  t h a t  ACES shou ld  spend tim e on i n d u s t r i a l  development had a 
b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES than  th e  o th e r  l e g i s l a t o r s .  This  d i f f e r e n c e  
was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .17 l e v e l .
Expansion o f  Home Economics
A q u e s t io n  was r e l a t e d  to  f in d in g  out l e g i s l a t o r s '  o p in io n s  of 
ACES expanding  Home Economics programs to  in c lu d e  h e a l t h ,  a g in g ,  energy 
c o n s e r v a t io n ,  and th e  m e t r i c  system . Data in  Table  26 r e v e a l  t h a t  
56 p e rc e n t  of- th e  r e s p o n d e n ts  a g r e e ,  19 p e rc e n t  d i s a g r e e d ,  and 25 p e r ­
c e n t  were undecided  as to  expanding home economics a c t i v i t i e s .  The 
p e r c e p t io n  o f th e  l e g i s l a t o r s  a cco rd in g  to  t h e i r  o p in io n s  of expanding 
home economic programs was n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  between th e  
o p in io n  groups o f l e g i s l a t o r s .  However, th e  l e g i s l a t o r s  who d is a g re e d  
w ith  t h i s  ex pans ion  had a s l i g h t l y  b e t t e r  p e rc e p t io n  o f  ACES than  th o se  
l e g i s l a t o r s  a g re e in g  w ith  the  ex p an s io n .
TABLE 26. A COMPARISON OF THE PERCEPTION OF THE ACES BY THE 1978 
ALABAMA LEGISLATURE ACCORDING TO THEIR OPINIONS ON 
EXPANDING HOME ECONOMICS PROGRAMS
Expanding Home Economics 
Programs
P e rc e n t
(N=77)
A djus ted  Mean 
P e rc e p t io n
Agree 56 27 .8
D isag ree 19 29.5
Undecided 25 27 .3
O v e ra l l 100 27.5
F = .16 w ith  2 and 46 d f 
P <  .85 NS
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND IMPLICATIONS
Summary
The m ajor p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  was to  d e te rm in e  th e  1978 Alabama 
l e g i s l a t o r s ’ p e r c e p t io n  of ACES. In th e  p ro c e ss  o f  a c h ie v in g  t h i s  
p u rp o se ,  an e f f o r t  was made to  d e te rm in e  th e  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  
o f m ajor pu rp o ses  o f  E x te n s io n ,  f a m i l i a r i t y  w i th  m ajo r program t h r u s t s ,  
and p a r t i c i p a t i o n  in  programs and a c t i v i t i e s  o f  ACES. The s tu d y  sought 
to  d e te rm in e  i f  l e g i s l a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  c o n ta c t s  w i th  ACES, and 
o p in io n s  about p r e s e n t  and f u tu r e  emphasis were a s s o c i a t e d  w i th  l e g i s ­
l a t o r s '  p e rc e p t io n  o f ACES.
The Alabama l e g i s l a t u r e  was s e l e c t e d  f o r  s tu d y  b ecau se  p r e s e n t  
and f u tu r e  ACES programs may be d i r e c t l y  a f f e c t e d  by th e  l e g i s l a t o r s '  
p e r c e p t io n  o f th e  ACES. These s t a t e  o f f i c i a l s  c o o p e ra te  w ith  t h e i r  
f e d e r a l  and county  c o u n te r p a r t s  in  making p o s s ib l e  th e  ACES work in  
each o f th e  67 c o u n t ie s  in  Alabama. T h e ir  p e r c e p t io n  o f  th e  agency 
i s  im p o r tan t  in  r e l a t i o n  to  t h e i r  co n tin u e d  s u p p o r t  of th e  work o f 
th e  ACES. T h e ir  b ackg rounds , im p re s s io n s ,  e x p e r i e n c e s ,  and a h o s t  of 
o th e r  f a c t o r s  c o n t in u o u s ly  i n t e r a c t  to  shape t h e i r  c u r r e n t  p e r c e p t io n  
o f  th e  ACES.
I t  sh o u ld  be remembered, however, t h a t  a l l  th e  f in d in g s  and con­
c lu s io n s  d e a l t  w ith  p e r c e p t io n .  Even though a t t i t u d e s  and p e r c e p t io n s  
can be used to  p r e d i c t  th e  b e h a v io r ,  th e  a c t u a l  b e h a v io r  may n o t  a l ­
ways r e f l e c t  e x a c t ly  th e  a t t i t u d e  o r  p e r c e p t io n  e x p re s s e d .  The a c t u a l
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b e h a v io r  depends on many o th e r  v a r i a b l e s .
O b je c t iv e s  o f  T h is  S tudy
The m a jo r  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  was to  de te rm in e  th e  Alabama 
L e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  th e  ACES. In  o rd e r  to  accom plish  t h i s  
p u rp o se ,  th e  s tu d y  in v o lv e d  two m ajor o b j e c t i v e s :
1 . To d e te rm in e  th e  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  th e  fo l lo w in g  
a s p e c t s  o f  E x te n s io n :
a) U n ders tand ing  o f  m ajo r pu rposes  o f  E x ten s io n
b) F a m i l i a r i t y  w ith  E x te n s io n ’s m ajor program t h r u s t s
c) P a r t i c i p a t i o n  in  E x te n s io n 's  programs and a c t i v i t i e s
2. To d e te rm in e  th e  a s s o c i a t i o n  o f  s e l e c t e d  f a c t o r s  w ith  l e g i s ­
l a t o r s  p e r c e p t io n  o f  ACES:
a)'- L e g i s l a t o r  C h a r a c t e r i s t i c s
1) P o s i t i o n
2) O ccupation
3) Committee Membership
4) P la c e  o f R esidence
5) C h a ra c te r  o f  D i s t r i c t
b) C o n ta c ts  w ith  E x ten s io n
1) A dvisory  c o u n c i l  member *
2) R eports  re c e iv e d
c) O pin ions about p r e s e n t  and f u t u r e  emphasis o f  ACES
P ro ced u re s
The p ro c e d u re s  fo llow ed  in  acco m p lish in g  t h i s  s tu d y  w ere:
1 . A rev iew  was made o f  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o :  (a )  P e r c e p t io n ,
(b) R e la te d  p e r c e p tu a l  s t u d i e s ,  and (c) P e r c e p tu a l  s t u d i e s  o f  th e
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E x ten s io n  S e rv ic e .
2 . A m a ile d  q u e s t i o n n a i r e  was used  to  c o l l e c t  in fo rm a t io n  from 
members o f  th e  1978 Alabama L e g i s l a t u r e  r e l a t i v e  to  t h e i r  u n d e rs ta n d in g  
o f  m ajo r p u rp o s e s ,  f a m i l i a r i t y  w i th  m ajo r program t h r u s t s ,  and p a r t i c i ­
p a t io n  in  ACES programs and a c t i v i t i e s .  The q u e s t i o n n a i r e  was a l s o  
d e s ig n ed  to  d e te rm in e  i f  l e g i s l a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  c o n ta c t s  w ith  
E x te n s io n ,  and o p in io n s  abou t p r e s e n t  and f u t u r e  emphasis were a s s o c i ­
a te d  w ith  l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f ACES. Survey d a ta  were s o l i c i t e d  
from th e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  136 members o f  th e  1978 Alabama L e g i s l a ­
t u r e  (104 in  th e  House o f R e p r e s e n ta t i v e s  and 32 in  th e  S e n a t e ) . Usable 
d a ta  were o b ta in e d  from 77 members o f  th e  p o p u la t io n  (57 p e r c e n t ) . 
F i f t y - f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  (53 p e rc e n t )  and 22 s e n a to r s  (69 p e rc e n t )  
p a r t i c i p a t e d  in  t h i s  s tu d y .
3. S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  of th e  d a ta  in c lu d e d  p e rc e n ta g e  d i s t r i ­
b u t io n s  and r a n k in g s .  C o r r e la t io n s  were used to  s e l e c t  th e  components 
o f  p e r c e p t io n .  R eg ress io n  a n a l y s i s  was used to  d e te rm ine  th e  r e l a t i o n ­
sh ip  between th e  s e l e c t e d  components o f  p e r c e p t io n  and th e  l e g i s l a t o r s '  
p e r c e p t io n  o f the  s e l e c t e d  indep en d en t v a r i a b l e s  used in  t h i s  s tu d y .
The .20 l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  was used as th e  l e v e l  f o r  d e te rm in in g  
w hether o r  n o t  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d .
F ind ings
The f i n d in g s  o f  t h i s  s tu d y  were summarized by m ajor s e c t i o n s  o f  
th e  s tu d y  as fo l lo w s :
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S e le c te d  Components o f  P e rc e p t io n
1. T w en ty - th ree  p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  s t a t e d  t h a t  th e  prim ary  
p u rpose  o f  E x ten s io n  was p ro v id in g  e d u c a t io n  to  th e  p eo p le  o f  Alabama. 
T h i r t y - s i x  p e r c e n t  i n d i c a t e d  A g r ic u l tu r e  as  th e  m ajo r program a re a  of 
th e  ACES. T h i r ty -o n e  p e rc e n t  o f  th o s e  re sp o n d in g  to  th e  q u e s t io n  did  
n o t  i n d i c a t e  a program a r e a .
2 . Alabama L e g i s l a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  th ey  were more f a m i l i a r  
w ith  A g r ic u l tu r e  and 4-H program a r e a s  than  they  were w ith  Home Eco­
nomics and CRD program a r e a s .  This  i s  i l l u s t r a t e d  by 48 p e rc e n t  be ing  
v e ry  f a m i l i a r  w ith  a g r i c u l t u r e  program a r e a s ,  47 p e rc e n t  b e in g  ve ry  
f a m i l i a r  w i th  4-H y o u th  program a r e a s ,  and 29 and 16 p e rc e n t  b e in g  very  
f a m i l i a r  w ith  home economics and CRD program a r e a s ,  r e s p e c t i v e l y .
3. Members o f  t h e  1978 Alabama L e g i s l a t u r e  r e l a t e d  a h ig h  d eg ree  
o f  f a m i l i a r i t y  w ith  im proving  farm p ro d u c t io n  and m ark e tin g  and 4-H 
you th  developm ent a r e a s  o f  program em phasis .  Th is  was f u r t h e r  empha­
s i z e d  by l e g i s l a t o r s  ra n k in g  th e s e  two program a r e a s  one and two as
to  im portance  to  th e  p eo p le  of Alabama.
4. A pproxim ate ly  o n e - h a l f  (48 p e r c e n t )  o f  th e  l e g i s l a t o r s  i n d i ­
c a te d  t h a t  they  were u n f a m i l i a r  w i th  Impact '8 0  which s e t s  f o r t h  p ro ­
j e c t i o n s  and g o a ls  f o r  th e  ACES in  th e  y e a r s  im m ed ia te ly  ahead .
5 . Over 50 p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  had p a r t i c i p a t e d  in  4-H 
y ou th  a c t i v i t i e s  w h i le  l e s s  th an  45 p e r c e n t  had p a r t i c i p a t e d  in  o th e r  
program a c t i v i t i e s  o f  th e  ACES.
6. D ata i n d i c a t e d  t h a t  l e g i s l a t o r s  had a low u n d e rs ta n d in g  o f  
th e  m ajo r  pu rpose  o f  ACES and a low l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  ACES 
a c t i v i t i e s ,  b u t  they  were f a i r l y  f a m i l i a r  w i th  E x te n s io n ’s program 
t h r u s t s .
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L e g i s l a t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Respondents
1. Data r e v e a le d  t h a t  71 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  p a r t i c i p a t i n g  
in  t h i s  s tu d y  were r e p r e s e n t a t i v e s  and 29 p e rc e n t  were s e n a t o r s .  There 
were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between th e  r e p r e s e n t a t i v e s '  
and s e n a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  ACES. S e n a to rs  had a b e t t e r  p e rc e p t io n
o f  ACES than  th e  r e p r e s e n t a t i v e s .
2. The p r im ary  o c cu p a t io n  o f  l e g i s l a t o r s  were in  a r e a s  o th e r  
than  fa rm er o r  a g r i c u l t u r e  r e l a t e d  b u s in e s s .  A l a r g e  p e rc e n t  o f  th e  
l e g i s l a t o r s  were i n  b u s in e s s  o r  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t io n s .  There  were 
no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  p e rc e p t io n  o f  th e  two 
o c c u p a t io n  groups used  in  t h i s  s tu d y .
3. Over s i x t y  p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were members o f  non- 
a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  com m ittees .  The l e g i s l a t o r s  t h a t  were members o f  
a g r i c u l t u r a l - r e l a t e d  com m ittees had a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e t t e r  
p e r c e p t io n  o f ACES.
4. L e g i s l a t o r s  were about ev en ly  d iv id e d  acco rd in g  to  p la c e  or 
r e s id e n c e ,  w ith  48 p e r c e n t  b e in g  from r u r a l  a r e a s  and 52 p e rc e n t  be ing  
from urban  a r e a s .  There were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
in  p la c e  o f  r e s id e n c e  and l e g i s l a t o r s '  p e r c e p t io n  o f  ACES.
5 . A l a r g e r  p e r c e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s '  l e g i s l a t i v e  d i s t r i c t s  
were urban  than  r u r a l  in  c h a r a c t e r  and t h e r e  were no s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  p e r c e p t io n  by l e g i s l a t o r s  o f  ACES a cco rd in g  
to  c h a r a c t e r  o f  l e g i s l a t i v e  d i s t r i c t s .
• 6 . There  were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  
p e r c e p t io n  o f  ACES by l e g i s l a t o r s  s e r v in g  on E x ten s io n  A dvisory  Com­
m i t t e e s .
7. A l a r g e  p e r c e n t  (88 p e rc e n t )  o f  th e  l e g i s l a t o r s  r e c e iv e d  
r e p o r t s  on E x ten s io n  work and accom plishm ents . There  were no s t a ­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  p e rc e p t io n  o f ACES by th o se  
l e g i s l a t o r s  r e c e iv in g  o r  n o t  r e c e iv in g  r e p o r t s  on E x t e n s io n 's  work and 
accom plishm en ts .
L e g i s l a t o r s ' O pin ions o f  P r e s e n t  and 
F u tu re  Emphasis o f  ACES
1. S ix ty  p e r c e n t  of the  l e g i s l a t o r s  were o f  th e  o p in io n  th a t  
ACES shou ld  in c r e a s e  i t s  s e r v i c e s  to  u rban  a r e a s .  There were no s t a ­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  p e r c e p t io n  o f ACES o f  th o se  
l e g i s l a t o r s  f a v o r in g  o r  n o t  f a v o r in g  in c re a s e d  s e r v i c e s  to  u rban  a r e a s .
2. Over h a l f  o f  th e  l e g i s l a t o r s  (57 p e rc e n t )  were o f  th e  o p in io n  
t h a t  ACES sh o u ld  c o n t in u e  a t re n d  toward s p e c i a l i z a t i o n  of a g e n ts  in  
f i e l d  work. There was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  
p e rc e p t io n  o f  ACES betw een the  o p in io n  groups on s p e c i a l i z a t i o n  of 
ag en ts  in  th e  f i e l d .
3. S i x t y - f i v e  p e rc e n t  of th e  l e g i s l a t o r s  were "undec ided"  in  
t h e i r  o p in io n s  o f  c o n t in u in g  a t r e n d  toward n o n - t r a d i t i o n a l  A-H p ro ­
j e c t s .  There was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e r ­
c e p t io n  o f ACES by th o s e  t h a t  were undecided  in  t h e i r  o p in io n  o f  th e  
A-H t r e n d .
A. There was a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e t t e r  p e r c e p t io n  o f 
ACES by th o se  o f  th e  o p in io n  t h a t  E x ten s io n  sh o u ld  c o n c e n t r a te  i t s  
e f f o r t s  on p r im a r i l y  h e lp in g  fa rm e rs .
5 . There was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  
p e r c e p t io n  o f  ACES betw een th e  l e g i s l a t o r  o p in io n  g roups on ACES's 
expansion  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e  developm ent program s.
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6. There  was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e r ­
c e p t io n  o f  ACES betw een th e  l e g i s l a t o r  o p in io n  g roups on ACES moving
to  th e  a re a  o r  m u l t i - c o u n ty  concep t o f  E x ten s io n  work.
7. Over 60 p e rc e n t  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were o f  th e  o p in io n  th a t  
ACES shou ld  c o n f in e  i t s  s e r v i c e s  to  u rban  a r e a s  p r im a r i l y  to  a g r i c u l t u ­
r a l  s u b j e c t s .  There was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the  
p e r c e p t io n  o f ACES between th e  l e g i s l a t o r  o p in io n  g ro u p s .
8. There  was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e r ­
c e p t io n  o f  ACES betw een th e  l e g i s l a t o r  o p in io n  groups o f  a g re e in g ,
d i s a g r e e in g  o r  b e in g  undecided  about e x p an s io n  o f  4-H youth  programs
in  urban  a r e a s .
9. Almost h a l f  (48 p e r c e n t )  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were o f  th e  o p in io n  
t h a t  ACES shou ld  no t expand CRD work a t  th e  expense  o f  o th e r  emphasis 
a r e a s . .  There were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  p e r ­
c e p t io n  o f ACES by th o s e  l e g i s l a t o r s  who were o f  th e  o p in io n  ACES 
should  n o t  expand CRD work.
10. Over h a l f  (52 p e r c e n t )  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were o f th e  o p in io n  
t h a t  ACES shou ld  n o t  spend more tim e on i n d u s t r i a l  developm ent. Those 
l e g i s l a t o r s  d i s a g r e e in g  w ith  ACES spend ing  more tim e on i n d u s t r i a l  
developm ent had a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  b e t t e r  p e r c e p t io n  o f  ACES.
11. Over h a l f  (56 p e r c e n t )  o f  th e  l e g i s l a t o r s  were o f  th e  o p in io n  
t h a t  ACES shou ld  expand home economics to  in c lu d e  h e a l t h ,  a g in g ,  energy  
c o n s e r v a t io n ,  and m e t r i c  system . There was no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c an t  d i f f e r e n c e  in  th e  p e r c e p t io n  o f  ACES betw een th e  l e g i s l a t o r  
o p in io n  g ro u p s .
C onclusions  and I m p l ic a t io n s
Based on th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f th e  d a ta  p re s e n te d  in  t h i s  s tu d y  
th e  fo l lo w in g  c o n c lu s io n s  and im p l ic a t io n s  were made on th e  b a s i s  of 
th e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s tu d y .  The c o n c lu s io n s  and im p l ic a t io n s  r e p r e ­
s e n t  th e  r e s e a r c h e r ’ s i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  f i n d i n g s .
1. The a n a l y s i s  o f  l e g i s l a t o r s '  re sp o n se s  i n d i c a t e d  t h a t  th e r e  
was a h ig h  d eg ree  o f  c o r r e l a t i o n  between th e  s e l e c t e d  components of 
p e r c e p t io n  examined in  t h i s  s tu d y  and l e g i s l a t o r s '  o v e r a l l  p e r c e p t io n  
o f  ACES. The a p p a re n t  i n f lu e n c e  o f  th e s e  components o f  p e rc e p t io n  
sh o u ld  be g iv en  c o n s id e r a t i o n  by ACES l e a d e r s h ip  in  th e  p la n n in g  and 
developm ent o f  new programs and making o r g a n i z a t i o n a l  changes .
2 . L e g i s l a t o r s  were f a i r l y  f a m i l i a r  w ith  th e  m ajo r program 
t h r u s t s  o f  ACES. L e g i s l a t o r s  who had p a r t i c i p a t e d  in  ACES programs 
and a c t i v i t i e s ,  tended  to  have a more a c c u r a te  p e r c e p t io n  of ACES 
th an  th o se  who had n o t  p a r t i c i p a t e d  in  ACES programs and a c t i v i t i e s .
The r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  im p lied  t h a t  an e f f e c t i v e  way o f  i n ­
form ing i n d i v i d u a l  l e g i s l a t o r s  was to  in v o lv e  them i n  programs and 
a c t i v i t i e s  o f  th e  ACES.
3. The a n a l y s i s  o f  l e g i s l a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t e d  t h a t  
th e r e  were on ly  two c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  showed s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  in  th e  p e r c e p t io n  o f  ACES by th e  l e g i s l a t o r s .  S en a to rs  
had a more a c c u r a te  p e r c e p t io n  o f ACES than  r e p r e s e n t a t i v e s  and 
a g r i c u l t u r a l - r e l a t e d  com m ittee  members had a more a c c u r a t e  p e r c e p t io n  
o f ACES than  n o n - a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d  com m ittee members. T h e ir  r e ­
sponses  f u r t h e r  i n d i c a t e d  t h a t  th e  o th e r  l e g i s l a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s  
examined were a s s o c i a t e d  w i th  p e r c e p t io n  b u t  th ey  were n o t  s t a t i s t i c a l ­
ly  s i g n i f i c a n t .  In  any o rg a n iz ed  e f f o r t  to  change o r  s t r e n g th e n
l e g i s l a t o r s ’ p e r c e p t io n  o f  th e  ACES, t h e s e  l e g i s l a t o r  c h a r a c t e r i s t i c s  
shou ld  be k e p t  i n  mind.
4. More e f f e c t i v e  ways of communicating w i th  th e  l e g i s l a t o r s  
need to  be dev e lo p ed . I t  seems e s s e n t i a l  t h a t  ACES shou ld  s t r e n g th e n  
i t s  methods o f  in fo rm in g  l e g i s l a t o r s  o f  i t s  e f f o r t s  and accom plish ­
m ents . Th is  was c l e a r l y  dem o n stra ted  by th e  f a c t  t h a t  l e g i s l a t o r s  
r e c e iv in g  w r i t t e n  o r  o th e r  r e p o r t s  o f  ACES’s e f f o r t s  and accom plish ­
ments d id  no t have a more a c c u r a te  p e r c e p t io n  o f ACES.
5. Among th e  11 o p in io n  to p ic s  s t u d i e d ,  th e  l e g i s l a t o r s  were 
about even ly  d iv id e d  as to  t h e i r  p e r c e p t io n  o f  p r e s e n t  and f u tu r e  
d i r e c t i o n s  o f  ACES. S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  p e r c e p t io n  were shown 
by l e g i s l a t o r s  who were o f  th e  o p in io n  t h a t  ACES shou ld  i n c r e a s e  i t s  
s e r v i c e s  to  fa rm ers  on ly  and l i m i t  i t s  s e r v i c e s  i n  i n d u s t r i a l  d ev e lo p ­
ment and CRD work. There i s  a need f o r  ACES to  i n i t i a t e  a program 
f o r  s t r e n g th e n in g  and im proving i t s  image w i th  l e g i s l a t o r s  o f  i t s  
e f f o r t s  and accom plishm ents .  In c re a s e d  u r b a n iz a t i o n  and th e  f a c t  t h a t  
fewer l e g i s l a t o r s  in  th e  f u tu r e  w i l l  have an a g r i c u l t u r a l  a s s o c i ­
a t i o n  o r  background i s  ev id en c e  o f  t h i s  need .
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APPENDIX A
May 1 , 1978
Dear Alabama L e g i s l a t o r :
I  would a p p r e c i a t e  your h e lp  ve ry  much in  answ ering  a few 
q u e s t io n s  f o r  me as p a r t  o f  my re q u ire m e n ts  f o r  th e  G raduate  School 
a t  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  Baton Rouge. I t  shou ld  o n ly  ta k e  a 
few m inu tes  o f  your tim e to  answer th e s e  q u e s t i o n s .
I  am i n t e r e s t e d  in  su rv e y in g  your o p in io n  and knowledge o f  th e  
Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e .  You can a s s i s t  th e  E x ten s io n  
S e rv ic e  to  m a in ta in  and improve th e  q u a l i t y  o f  t h e i r  s e r v i c e s  to  th e  
p e o p le  o f  Alabama by s h a r in g  your o p in io n s  to  th e s e  q u e s t i o n s .
You may be  a s s u re d  t h a t  your re sp o n se s  w i l l  be t r e a t e d  in  a
c o n f i d e n t i a l  manner. You do n o t  have to  s ig n  your q u e s t i o n n a i r e .
Any f in d in g s  from t h i s  s tu d y  w i l l  use  av e rag es  from a l l  q u e s t i o n n a i r e s  
t h a t  a re  c o l l e c t e d — n o t  in d iv id u a l  answ ers .
In  o r d e r  f o r  th e  in fo rm a t io n  to  be com piled , I  would l i k e  to
ask  you to  p le a s e  r e t u r n  th e  q u e s t i o n n a i r e  by May 15, 1978.
A s e l f - a d d r e s s e d ,  stamped envelope  i s  en c lo se d  f o r  your con­
v en ien ce  in  m a i l in g  your r e p ly .
Thank you f o r  your h e lp  in  t h i s  s tu d y .
S in c e r e ly  y o u rs ,
B i l l  C u r t i s
D i s t r i c t  Agent -  T ra in in g  
Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  
S e rv ic e
BCtjp
E n c lo su re
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May 1 ,  1978
TO: County A g e n t-C o o rd in a to rs
SUBJECT: Alabama L e g i s l a t i v e  Study
Dear Co-w orkers:
As most o f  you know I  am in  sch o o l  a t  L .S .U . The en c lo se d  
q u e s t i o n n a i r e  concerns  p a r t  o f  a s tu d y  t h a t  i s  a req u ire m e n t  o f  my 
s tu d y  program.
The members o f  th e  Alabama L e g i s l a tu r e  a re  being  m a iled  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e  to  survey  t h e i r  o p in io n s  o f  ACES. In  o rd e r  f o r  th e  
s tu d y  to  have meaning we need re sp o n se s  from a l l  L e g i s l a t o r s .  This 
i s  where I  may need your h e l p ! I f  we do n o t  r e c e iv e  a re sp o n se  
from your S en a to r  a n d /o r  R e p r e s e n ta t i v e ,  we would l i k e  your h e lp  
in  g e t t i n g  t h e i r  re sp o n se .  You w i l l  be n o t i f i e d  l a t e r  in  re g a rd  
to  t h i s  m a t t e r .  P le a se  r e t a i n  your q u e s t i o n n a i r e  f o r  t h i s  pu rp o se .
This  s tu d y  has been approved by a l l  o f  th e  a d m in i s t r a t i o n  a t  
Auburn and they  s o l i c i t  your h e lp  where needed.
Thank you f o r  your c o o p e r a t io n .
S in c e r e ly ,
W illiam  W. C u r t i s  
D i s t r i c t  Agent -  T ra in in g
WWC:jp
c c :  Dr. J .  M ichael S p r o t t
Mr. C e c i l  Davis 
Dr. A. Ray Cavander
APPENDIX 3
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P le a s e  n o te  t h a t  you a re  n o t  b e in g  asked to  s ig n  t h i s  su rv ey . 
P le a s e  respond  to  each q u e s t io n .
R etu rn  su rv ey  t o :  B i l l  C u r t i s
P. 0 . Box 262 
Auburn, Alabama 36830
1 . What i s  your p r e s e n t  p o s i t i o n  a s  a member o f  th e  l e g i s l a t u r e ?
_______  R e p r e s e n ta t iv e
_______ S en a to r
2. How many y e a r s  o f  s e r v i c e  do you have as  an Alabama l e g i s l a t o r ?
_______  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s
_______ Senate
_______  T o ta l
3. What i s  your age? _______
4. What i s  your main o ccu p a tio n ?  (O ther th a n  you r l e g i s l a t i v e  p o s i ­
t i o n ,  in  what o c c u p a t io n  do you spend most o f  your t im e ?)
_______  Lawyer
. Farmer
 B usinessm an, n o n - a g r i c u l t u r a l
_______ B usinessm an, a g r i c u l t u r a l  r e l a t e d
_______  P r o f e s s io n a l
_______  Real e s t a t e  & in s u ra n c e
_______ R e t i r e d
_______ O th e r ,  s p e c i f y   _________________________________
5. What com m ittees o f  th e  l e g i s l a t u r e  a re  you p r e s e n t l y  se rv in g ?  
(P le a s e  l i s t )
6. Which o f  th e  fo l lo w in g  b e s t  d e s c r ib e s  your p la c e  o f  r e s id e n c e ?  
_______  R u ra l  farm
_______ In  th e  c o u n t ry ,  b u t  n o t  on a farm
_______  Town up to  9 ,999
_______ C i ty ,  10 ,000 -  49,999
_______  C i ty ,  50 ,000 and over
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7. Do you c o n s id e r  your d i s t r i c t  to  be :
_______ P r im a r i ly  r u r a l  o r i e n te d
_______  P r im a r i ly  u rban  o r i e n t e d
_______  About even
8. P o l i t i c a l  P a r ty  A f f i l i a t i o n
_______ Democrat
_______ Independen t
_______  R epub lican
_______ Other
9. As you u n d e rs tan d  i t ,  what i s  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  s e t  up to  do, 
o r  what a r e  i t s  pu rposes?
10. How f a m i l i a r  a r e  you w ith  th e  fo u r  b a s i c  program a re a s  o f  th e  
E x ten s io n  S e rv ice?
Very Somewhat
F a m il ia r  F a m i l ia r  U n fa m il ia r
A g r ic u l tu r e  _______ _______ _______
Home Economics _______  _______  _______
4-H Clubs _______  _______  _______
Community Development _______ _______  _______
11. Have you e v e r  had th e  o p p o r tu n i ty  to  p a r t i c i p a t e  i n  any o f  th e  
fo l lo w in g  program a re a s ?  ( ) Check th e  o n e 's  a p p r o p r i a t e .
Yes No
County E x ten s io n  C ouncil M eetings ___  ___
A g r i c u l t u r a l  P ro d u c t io n  M eetings ~ ~  ~ ~
4-H L iv e s to c k  Shows 
A g r i c u l t u r a l  M arke ting  M eetings
Resource Development M eetings ___  ___
Program P la n n in g  M eetings  ___
4-H Awards Programs ___  ___
M all P r e s e n ta t i o n s
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12. Below a r e  some o f  th e  m a jo r  a r e a s  o f  Program em phasis in  th e  work
o f  th e  Alabama C o o p e ra t iv e  E x ten s io n  S e rv ic e ,  (a) How f a m i l i a r
a r e  you w i th  t h e s e  a re a s ?  (b) Then ran k  th e s e  a r e a s  (1 -6 ) as to
t h e i r  im p o r tan ce  to  Alabama.
(a)
Very 
F a m i l ia r
-Im prov ing  farm p ro d ­
u c t io n  & M arke ting  _____
-Im p ro v in g  Home
Family L i f e  _____
-4-H  Youth Development ____
-Community Resource
Development _____
-Farm and Home S a fe ty  _____
-Food & N u t r i t i o n  f o r  
Low Income F a m il ie s
13. Have you e v e r  s e rv e d  as  a member o f  an E x ten s io n  A dvisory  Com­
m i t t e e  (County E x te n s io n  C ouncil Member) in  your County?
  yes   no
14. Have you e v e r  r e c e iv e d  w r i t t e n  o r  o th e r  r e p o r t s  o f  th e  work and 
accomp'lishments o f  th e  Alabama C o o p era t iv e  E x ten s io n  S e rv ice?
  yes   no
15. Today th e r e  i s  a t r e n d  f o r  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  to  p ro v id e  i n ­
c re a s e d  s e r v i c e s  to  consumers in  u rban  a r e a s .  Do you f e e l  t h a t  
E x te n s io n ’s e f f o r t s  in  t h i s  d i r e c t i o n  a re  w a rra n ted ?
 yes   no ______ undecided
16. The E x ten s io n  S e rv ic e  has  c o n t in u o u s ly  encouraged County Agents 
in  th e  f i e l d  to  keep l e g i s l a t o r s  inform ed abou t E x te n s io n ’s 
a c t i v i t i e s .  P le a s e  i n d i c a t e  w he ther  E x ten s io n  has been s u c c e s s f u l  
a n d /o r  needs  to  im prove.
 been s u c c e s s f u l   needs to  improve
17. T r a d i t i o n a l l y ,  E x te n s io n  a g e n ts  i n  a g r i c u l t u r e  and home economics 
have been g e n e r a l i s t s .  R ecen tly  t h e r e  has  been  a t r e n d  f o r  f i e l d  
a g e n ts  to  s p e c i a l i z e  in  a p a r t i c u l a r  a r e a ,  to  be more p r o f i c i e n t  
in  t h a t  a r e a .  S ince  home economics and a g r i c u l t u r e  have become 
more s c i e n t i f i c ,  th e  E x ten s io n  S e rv ic e  has  tended  to  fo l lo w  th e  
same p a t t e r n .  Do you f e e l  t h i s  i s  a t r e n d  in  th e  r i g h t  d i r e c t i o n ?
 yes   no ______ undecided
(1 h ig h e s t  t o  6 l o w e s t ) .
(b)
Somewhat Your rank
F a m i l ia r  U n fa m il ia r  (1 -6)
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18. At th e  p r e s e n t  t im e ,  th e  4-H c lu b s  in  Alabama, w i th  an en ro llm en t 
o f  114,000 members, o f f e r  50 d i f f e r e n t  p r o j e c t s .  Some o f  th e  
p r o j e c t s  r e f l e c t  a t r e n d  toward n o n - t r a d i t i o n a l  a r e a s  such as 
a u to m o tiv e ,  woodworking and p h o tog raphy . Do you f e e l  t h a t  a 
t r e n d  such as  t h i s  i s  w a rra n ted ?
  yes   no   undecided
19. E x t e n s io n 's  Impact '80  i s  a s ta te m e n t  o f  th e  p o t e n t i a l s  f o r  s o c i a l  
and economic p ro g r e s s  i n  th e  y e a r s  im m edia te ly  ahead f o r  th e  
c i t i z e n s  o f  Alabama. I t  r e f l e c t s  much s tu d y  and a n a ly s i s  in  the  
a r e a s  o f  a g r i c u l t u r e ,  home econom ics, community developm ent, and 
4-H youth  p rogram s. Are you f a m i l i a r  w ith  Impact '80?
Check one ( ) .
Very f a m i l i a r  ______
F a i r l y  f a m i l i a r  ______
S l i g h t l y  f a m i l i a r  ______
U n fa m il ia r
The fo l lo w in g  q u e s t io n s  concern  program a re a s  o f  th e  Alabama C o o p era t iv e
E x ten s io n  S e rv ic e .  I  would l i k e  to  know your o p in io n  o f  th e s e  s t a t e ­
m en ts .
20. The E x te n s io n  S e rv ic e  sh o u ld  c o n c e n t r a t e  i t s  e f f o r t s  on h e lp in g  
fa rm e rs  improve t h e i r  e f f i c i e n c y  in  p ro d u c in g  m a rk e ta b le  farm 
com m odities and le a v e  such m a t t e r s  as  h e a l t h ,  c a r e e r  g u id an ce ,  
r e c r e a t i o n ,  e t c . ,  to  o th e r  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .
  Agree  Undecided ______ D isag ree
21. The E x ten s io n  S e rv ic e  sh o u ld  c o n t in u e  to  expand n a t u r a l  re s o u rc e  
programs to  g iv e  in c re a s e d  a t t e n t i o n  to  z o n in g ,  a i r  p o l l u t i o n ,  
r e a l l o c a t i o n  o f  lan d  use  and r e l a t e d  f a c t o r s .
  Agree   Undecided ______ D isag ree
22. The E x ten s io n  S e rv ic e  shou ld  o rg a n iz e  County programs i n t o  a re a  
o r  m u l t i - c o u n ty  program a r ran g em en ts .
  Agree   Undecided ______ D isag ree
23. The E x ten s io n  S e r v i c e 's  r e s p o n s i b i l i t y  to  u rban  p eo p le  shou ld  be 
c o n f in e d  p r im a r i l y  to  a s s i s t a n c e  on a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s  such
as  v e g e ta b le s  and la n d sc a p e  g a rd e n in g ,  i n s e c t  c o n t r o l ,  e t c .
  Agree   Undecided ______D isag ree
24. The E x ten s io n  S e rv ic e  sh o u ld  a l l o c a t e  a d d i t i o n a l  r e s o u rc e s  toward 
d e v e lo p in g  programs f o r  u rban  y o u th .
Agree Undecided D isag ree
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25. The E x ten s io n  S e rv ic e  should  i n c r e a s e  work in  Community and
re s o u r c e  developm ent even i f  t h i s  means a r e d u c t io n  i n  emphasis 
in  one o f  th e  o th e r  E x ten s io n  a r e a s .
  Agree _______  Undecided  D isag ree
26. The E x ten s io n  S e rv ic e  can j u s t i f y  spend ing  a g r e a t  d e a l  o f  tim e 
and e f f o r t  on program s r e l a t i n g  to  i n d u s t r i a l  developm ent.
  Agree   Undecided  D isag ree
27. The E x ten s io n  S e rv ic e  shou ld  make s p e c i a l  e f f o r t s  to  expand home 
economics programs to  in c lu d e  such s u b j e c t s  as h e a l t h ,  a g in g ,  
energy  c o n s e r v a t io n  and th e  m e t r ic  system .
  Agree   Undecided   D isag ree
28. I  welcome any comments you may have r e g a rd in g  th e  county  E x ten s io n  
S e r v ic e ( s )  in  you r d i s t r i c t  and your p e r c e p t io n  o f i t s  p r e s e n t  and 
f u t u r e  r o l e s .
VITA
W illiam  W. C u r t i s  was bo rn  on O ctober 27, 1940, in  Troy , Alabama. 
He s p e n t  t h e  f i r s t  s e v e n te e n  y e a r s  o f  h i s  l i f e  on a p ean u t and c a t t l e  
farm  and was a c t i v e  i n  FFA and 4-H Club work f o r  te n  y e a r s .
He was g ra d u a te d  from Troy High S choo l,  T roy , Alabama, i n  1959.
He th en  e n r o l l e d  in  Troy S t a t e  U n iv e r s i ty  and com pleted one q u a r t e r  
o f  c o u r s e s .  In  th e  f a l l  o f  1959 he e n r o l l e d  a t  Auburn U n iv e r s i ty  and 
r e c e iv e d  th e  B ach e lo r  o f  S c ien ce  in  A g r i c u l t u r a l  E d u ca tio n  in  1963.
He r e c e iv e d  th e  M aste r  o f  A g r i c u l t u r a l  E duca tion  Degree from th e  same 
i n s t i t u t i o n  in  1968.
In  Ju n e ,  1963, he was employed as  A s s i s t a n t  County Agent in  
Covington County. He se rv ed  s i x  months i n  t h a t  p o s i t i o n  and was on 
s i x  months m i l i t a r y  le a v e  f o r  a c t i v e  d u ty .  In  June o f  1964, he  r e - ^  
tu rn e d  to  E x ten s io n  in  B u llock  County as E x ten s io n  Farm A gent, p r i ­
m a r i ly  r e s p o n s ib l e  f o r  4-H youth  work. In  August o f  1970 he was 
t r a n s f e r r e d  to  Houston County, w ith  p rim ary  r e s p o n s i b i l i t y  in  A dult 
E x ten s io n  work in  v e g e ta b le  c ro p s .  In  J u ly  o f  1973, he was promoted 
to  D i s t r i c t  Program S p e c i a l i s t .  He acc e p ted  th e  p o s i t i o n  o f  D i s t r i c t  
Agent -  A g r ic u l tu r e  and N a tu ra l  R esources a t  Auburn U n iv e r s i ty  in  
Septem ber, 1976.
Diane Davis C u r t i s  o f  H eadland , Alabama, became h i s  w ife  in  
J u l y ,  1976. They have  one c h i l d :  K imberly D iane , age 1.
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